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El presente trabajo de investigación contiene el informe de los aspectos más 
significativos sobre el plazo razonable en Ia investigación preliminar y la 
persecución de los delitos de usurpación, siendo un aporte al conocimiento 
científico en las ciencias del Derecho. Tuvo como objetivo determinar en qué 
medida el plazo razonable en Ia investigación preliminar influye en Ia persecuci6n 
de los delitos de usurpación investigados por las fiscalías provinciales penales 
corporativas del distrito judicial de huánuco,2017. El método desarrollado tiene Ia 
finalidad de profundizar el análisis e interpretación de los resultados en donde se 
aplicó el diseño no experimental descriptivo correlacional, se trabajó con una 
muestra conformada por 100 abogados litigantes en los delitos de usurpación en 
todas sus modalidades investigados por las fiscalías provinciales penales 
corporativas del distrito judicial de Huánuco, seleccionados con el tipo de muestra 
no pirobalístico intencional a quienes se les ha practicado un cuestionario. Para 
estimar los estadígrafos se hizo uso de Ia estadística descriptiva e inferencial y, 
para Ia contratación de Ia hipótesis se aplicó Ia prueba de correlaciones Rho. 
Llegando a la conclusión: Con un resultado de 0,155 en Ia escala Rho de Spearman 
y una correlación muy baja, plazo razonable en Ia investigación preliminar no influye 
de manera positiva alta en la persecución de los delitos de usurpación investigados 
por las fiscalías provinciales penales corporativas del distrito judicial de Huánuco, 
2017". 
Palabras claves: - El principio de legalidad 0 de obligatoriedad, principio de 
objetividad, el principio acusatorio, Sistema de gestión fiscal, Ministerio público, 
Derecho procesal penal, Carpeta fiscal, investigación, Abstención del fiscal, 
Dictamen, Disposición fisca, Los delitos de usurpación, Usurpación subrepticia 0 




Uno de los graves problemas que ha debido enfrentar desde siempre el proceso 
penal, es Ia duración del mismo, atendido principalmente a que durante el 
enjuiciamiento los derechos del imputado no solo son limitados, sino que pueden 
Ilegar a ser anulados completamente. Es por ello que se debe propender a que la 
duración de este proceso sea lo más breve posible, más aun si se tiene presente 
que no solo las libertades, de quien es sometido a enjuiciamiento se yen 
conculcadas con un proceso cuya duración exceda lo razonable, sino que además 
con ello se afecta a su dignidad y honra, y las de su entorno familiar. 
El plazo razonable, o el derecho a ser juzgado en un proceso sin dilaciones 
indebidas, es una expresión o más bien una manifestación de la necesidad de 
amparar los derechos fundamentales cuando se es sometido a proceso y que, en 
definitiva, se traduce en Ia urgencia de que este termine lo más pronto posible. Este 
derecho o garantía se configura como una barrera at poder punitivo del Estado, un 
límite a Ia labor de control social que realiza el Estado cuando persigue la 
responsabilidad penal de un individuo, estableciendo que puede juzgar, pero no 
tardar en ello; puede sancionar, pero Ia condena deberá ser el resultado de un 
proceso de investigación de Ia infracción tramitado prudentemente conforme a las 
normas y principios que lo regulan; es decir, un debido proceso cuya duración, que 
es lo que nos atañe, sea la estrictamente indispensable. 
Por tal motivo, Ia Constitución vigente en el artículo 139, ha incorporado un listado 
de derechos procesales, a los que si bien el Poder Constituyente ha denominado 
principios y derechos de Ia función jurisdiccional, en realidad constituyen derechos 
de los sujetos procesales; dentro de esos derechos, el ser juzgado en un plazo 
razonable, para quien, la investigación preliminar tiene por finalidad realizar los 
actos urgentes o inaplazables por parte del fiscal destinado a determinar de forma 
inmediata si existen, respecto de un hecho, los requisitos formales para promover 
acci6n penal, los cuales están expresamente contemplados en el artículo 77 del 
C6digo de Procedimientos penales: a) que el hecho este previsto y sancionado 
como delito, b) que se haya individualizado a su presunto autor o autores, y c) que 
Ia acción penal este expedita. 
Y como el derecho penal es uno de los medios de control social que tiene por misi6n 
la protección de los bienes jurídicos, como el patrimonio de las personas conforme 
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a una concepción diversa a la del derecho civil. En el caso del delito de usurpaci6n, 
Ia misma que es materia de investigación, es uno de los delitos que con mayor 
incidencia se denuncian ante las autoridades, ya sea a nivel policial o fiscal es 
frecuente Ia notitia criminis que en determinado lugar y con mayor frecuencia en 
lugares alejados a Ia ciudad de Pucallpa han usurpado alguna propiedad de 
determinada persona. 
La usurpación de terrenos no es un delito nuevo en el Perú, presentándose de 
manera constante en todo el territorio nacional. Una de las modalidades más 
conocida y cubierta por los medios es Ia invasión, siempre presente en Ia atención 
del público. 
El problema de la usurpación de terrenos afecta seriamente el desarrollo del pais 
al ultrajar derecho de propiedad, *uno de los pilares del modelo de desarrollo 
económico liberal. Esta situación incrementa la informalidad reinante en la ciudad, 
vulnerando el estado de derecho. Redes criminales lucran con Ia usurpaciOn, 
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CAPITULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
1.1. Descripción del problema 
El derecho al plazo razonable ha sido desarrollado en jurisprudencia 
constitucional del Perú como contenido implícito del debido proceso toda vez 
que no ha sido expresamente regulado en Ia Constitución del Estado de 1993. 
En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional del Perú ha recogido 
diversos criterios de análisis influenciado por Ia jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. El derecho al plazo razonable tiene reconocimiento expreso en 
"Tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ratificados por 
el Perú y que tienen rango constitucional. Este derecho es propiamente una 
manifestación implícita del derecho al debido proceso y a Ia tutela judicial 
efectiva reconocida en Ia Carta Fundamental (artículo 139 de la Constitución) 
v. en tat medida, se funda en el respeto a la dignidad de Ia persona humana"; 
constituyéndose una manifestación o contenido implícito del debido proceso 
en general, por ende, perfectamente invocable en procesos de naturaleza 
civil, laboral y/o penal entre otros, este derecho es aplicado o invocado 
generalmente durante el curso de investigaciones preliminares y 
particularmente durante Ia prosecución de procesos penales. 
De lo que se puede advertir que uno de los delitos que con mayor incidencia 
se denuncian ante las autoridades, ya sea a nivel policial o fiscal, es sin dudas 
el delito de usurpación en sus diversas modalidades; en Ia cual he podido 
comprobar que en muchos casos los fiscales provinciales se exceden del 
plazo de 120 días que la Corte Suprema de Justicia de la Republica ha 
establecido como plazo máximo de Ia investigación preliminar en un caso 
simple. Incluso, si se contara desde que Ia fiscalía toma conocimiento del 
hecho, tal como debería ser y no desde Ia fecha en que emite su disposición 
de apertura de diligencias preliminares, rebasan ese plazo. Incluso, algunas 
fiscalías provinciales están realizando una interpretación forzada de Ia ley en 
el sentido de que como el plazo de Ia investigación formalizada puede ser 
prorrogado por 60 dias, consideran que la investigación preliminar también 
puede ser prorrogado por ese plazo, pudiendo durar hasta 180 días, 
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contraviniendo lo que la Corte Suprema de Justicia ha señalado, que solo 
puede durar 120 días naturales, en Ia cual se evidencia la vulneración del 
derecho al plazo razonable alrededor del tipo penal de usurpación, del cual 
es un delito grave que afecta el desarrollo de Ia región Huánuco. Cuyo delito 
este ubicado sistemáticamente en el rubro de los delitos contra el patrimonio, 
específicamente lo que se protege es Ia "posesión pacífica" que deben ejercer 
las personas cuando adquieren, ya sea en forma onerosa o gratuita un bien 
inmueble; es decir, que ninguna persona puede ingresar, de manera 
subrepticia ni violetamente, a los predios urbanos o rústicos considerados 
ajenos, para ejercer una posesión que no le corresponde, ante lo cual el 
Derecho interviene para poner límites y prohibiciones. Por toda esta 
problemática identificada existieron suficientes razones para realizar Ia 
presente investigación sobre la cual se formula el siguiente problema. 
 
1.2. Formulación del problema 
Problema general 
¿En qué medida el plazo razonable en la investigación preliminar influye en Ia 
persecución de los delitos de usurpación investigados por las fiscalías 
provinciales penales corporativas del distrito judicial de huánuco,2017? 
 
Problemas específicos 
PE1 ¿En qué medida el cumplimiento de los principios doctrinarios influye en 
Ia cartera procesal de disposiciones por delitos de usurpación 
investigados por las fiscalías provinciales penales corporativas del 
distrito judicial de huánuco,2017? 
PE2 ¿De qué manera la gestión fiscal influye en la cartera procesal de 
disposiciones por delitos de usurpación investigados por fiscalías 
provinciales penales corporativas del distrito judicial de huánuco,2017? 
PE3 ¿En qué medida la legislación nacional aplicable influye en Ia cartera 
procesal de disposiciones por delitos de usurpación investigados por las 
fiscalías provinciales penales corporativas del distrito judicial de 
huánuco,2017? 
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1.3. Objetivo general 
Determinar en que medida el plazo razonable en Ia investigación preliminar 
influye en la persecución de los delitos de usurpación investigados por las 
fiscalías provinciales penales corporativas del distrito judicial de 
huánuco,2017. 
 
1.4. Objetivos específicos 
OE1 Conocer si el cumplimiento de los principios doctrinarios influye en la 
cartera procesal de disposiciones por delitos de usurpación investigados 
por las fiscalías provinciales penales corporativas del distrito judicial de 
huánuco,2017. 
OE2 Evaluar si Ia gestión fiscal influye en la cartera procesal de disposiciones 
por delitos de usurpación investigados por las fiscalías provinciales 
penales corporativas del distrito judicial de huánuco,2017. 
OE3 Analizar en que medida Ia legislación nacional aplicable influye en la 
cartera procesal de disposiciones por delitos de usurpación investigados 
por las fiscalías provinciales penales corporativas del distrito judicial de 
huánuco,2017 
 
1.5. Justificación de la investigación 
En lo Teórico, la presente investigación se justifica porque se apoya en 
aportes de conocimientos teóricos de las fuentes de informaci6n que 
comprenden literatura sobre el plazo razonable en Ia investigación preliminar 
y los delitos de usurpación; toda vez que las diligencias preliminares tiene por 
finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a 
determinar si han tenido lugar los hechos objeto del conocimiento y su 
delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de Ia comisión, 
individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los 
agraviados y, dentro de los límites de Ia ley, asegurarlas debidamente; en la 
cual mediante la Ley N° 30076 se ha tenido como finalidad garantizar Ia 
protección del bien jurídico en el delito de usurpación. 
En lo Practico, Ia presente investigación se justifica por Ia trascendencia de 
determinar en qué medida el plazo razonable en la investigación preliminar 
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influye en Ia persecución de los delitos de usurpación investigados por 
fiscalías provinciales penales corporativas del distrito judicial de 
huánuco,2017; ya que Ia reforma procesal penal que se viene implementando 
paulatinamente en los distritos judiciales del Perú busca lograr un adecuado 
funcionamiento del sistema procesal acusatorio, a fin de brindar soluciones a 
Ia sociedad a través de un proceso penal donde no se invierta un excesivo 
tiempo en los procesos penales, respetando los derechos humanos, entre 
ellos el derecho al plaza razonable. Es decir, Para determinar la razonabilidad 
del plazo de Ia investigación preliminar, se debe acudir cuando menos a dos 
criterios: Uno subjetivo que está referido a la actuación del investigado y a la 
actuación del fiscal, y otro objetivo que está referido a la naturaleza de los 
hechos objeto de investigación respecto al delito de usurpaci6n que en Ia 
actualidad se ve opacado por otras políticas de seguridad ciudadana que se 
perciben como de mayor urgencia, toda vez que el Código Penal, en su Parte 
Especial, Libro Segundo, Título V, artículo 202° (en el rubro de delitos contra 
el patrimonio), regula el delito de Usurpación, el mismo que hasta antes de Ia 
reciente modificatoria preveía hasta tres modalidades a saber: 1) Destrucción 
o alteración de Linderos [numeral 1], 2) Despojo [numeral 2] y 3) Turbación de 
la Posesión [numeral 3°] siendo que hasta hace poco se introdujo una cuarta 
modalidad, esta es, la clandestinidad, contenida en el numeral 4°. Con esta 
investigacón, se pretende dar un paso inicial hacia el mejor entendimiento de 
la usurpación en el Perú. 
En lo social, la presente investigación tiene relevancia social, porque el plazo 
razonable en la investigación preliminar y los delitos de usurpación 
investigados por las fiscalías provinciales penales corporativas del distrito 
judicial de huánuco,2017, se rige en Ia doctrina que ha señalado que el plazo 
es el espacio de tiempo establecido por Ia ley, las partes o el juez dentro del 
cual se Ilevará a cabo el acto procesal, con los elementos que configuran a Ia 
usurpación como un problema público y su gravedad como tal, estableciendo 
que tan importante resulta entonces Ia respuesta estatal. Sin embargo, para 
compararlo con los modelos teóricos ideales, identificando los problemas que 
afectan a Ia acción contra la usurpación desde la perspectiva de la acción 
fiscal, con el fin de brindar recomendaciones que generen las reformas para 
la mejora de Ia actuaci6n de los operadores de justicia en materia de delitos 
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de usurpación en todas sus modalidades. Además de poder encontrarse 
perspectivas y criterios interpretativos contradictorios a nivel regional, tanto a 
nivel doctrinario como jurisprudencial. Por Ia relevante importancia del 
presente estudio el resultado servirá como guía para el desarrollo de futuros 
proyectos de investigación en la localidad y región. 
 
1.6. Limitaciones de la investigación 
Dentro de las limitaciones se encontraremos una serie de dificultades a lo 
largo de la presente investigación. Sin embargo, podemos identificar las 
siguientes limitantes: se contará con antecedentes de trabajos de 
investigación en relación directa con Ia materia de estudio a nivel local. 
Dificultad para acceder de forma continua a Ia biblioteca de Ia Universidad de 
Huánuco. Dificultad de comunicación entre el tesista y el asesor en el trabajo 
de tutoría personalizada. Poca disponibilidad de tiempo por parte de los 
Abogados litigantes en delitos de usurpación contra el patrimonio inmobiliario- 
2017, por su recargada labor profesional, lo cual duró mucho tiempo encuestar 
al total de Ia muestra seleccionada. La presente investigación se limitó al 
estudio poblacional con Abogados litigantes en los delitos de usurpación en 
todas sus modalidades, ocurridos solo en el distrito de Huánuco e 
investigados por las fiscalías provinciales penales corporativas del distrito 
judicial de huánuco,2017,2017. 
 
1.7. Viabilidad de la investigación 
La presente investigación resultará viable su desarrollo por Ia disponibilidad 
de los recursos materiales, económicos, financieros del investigador. Además, 
en cuanto a recursos humanos fue viable porque se dispuso de un asesor, 
consultores a expertos, conocedores del tema en estudio, y también por la 
accesibilidad del área de estudio, ya que se trabajará en la ciudad de 
Huánuco. 




2.1. Antecedentes de la investigación 
Los antecedentes de investigación están constituidos por trabajos similares o 
relacionados con el tema objeto de estudio, que aportan información valiosa 
para definir y delimitar Ia investigación que se presenta a nivel internacional, 
nacional y local. 
 
A Nivel Internacional 
a)  Salazar (2010), en su tesis: "El Delito de Usurpación Reflejado en la 
Apropiaci6n llicita de Bienes lnmuebles ha Generado Atropellos y Abuso 
de Autoridad por Parte de Representantes de /a Junta del Campesinado 
en la Parroquia Rural Simiatug, Canton Guaranda, Provincia de Bolívar 
en el alio 2009" Concluye: 
➢ Los factores que intervinieron en Ia consecución del delito de 
usurpación han sido los que se detallan a continuación: 
- Desconocimiento de la ley 
- Autoritarismo 
- Ambiciones personales 
- Progreso de Ia parroquia - Presiain de dirigentes 
➢ Se ha determinado que las formas de abuso de autoridad y atropellos 
generados por Ia apropiaci6n ilegal de bienes inmuebles, han sido las 
siguientes: 
- Maltrato psicológico 
- Sanciones 
- Posesión ilegal de bienes inmuebles 
- Destrucción y alteración de propiedad privada 
- Violencia y engaño en el despojo de la posesión de los bienes 
inmuebles 
- Amenazas y presiones 
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b) Todoli (2013), en su tesis: "La potestad de acusar del ministerio fiscal en 
el proceso penal español: naturaleza, posibilidades de su ejercicio 
discrecional, alcance de sus diferentes controles y propuestas de mejora 
del sistema". Concluye en lo siguiente: 
➢ Desde luego que debe confiarse en la capacidad y acierto del fiscal 
que intervenga en cada caso, al amparo de Ia confianza que debe 
inspirar todo ejercicio de un cargo público, pero, justamente por la 
relevancia de sus decisiones, debe atenderse con mayor celo al 
cumplimiento de los principios de unidad de actuación y dependencia 
jerárquica que deben velar por garantizar los principios de legalidad e 
imparcialidad en el trabajo diario de los fiscales y que son la esencia del 
modelo que inspira la institución. 
 
A Nivel Nacional 
De las investigaciones realizadas no se ha reportado algún antecedente, al no 
existir investigaciones sobre el tema de estudio en nuestra ciudad, sin 
embargo, en otros ámbitos de nuestro territorio si se ha profundizado el tema 
en relación a uno de nuestras variables. 
a) Alva (2016), en su tesis "La Violencia sobre las cosas en el Delito de 
Usurpación. Análisis de la Casación N°273-2012- ICA". Concluye: 
- El bien jurídico tutelado en el delito de usurpación es Ia intangibilidad 
de la relación fáctica o jurídica entre el titular del bien jurídico, la 
persona y Ia cosa inmueble. En otras palabras, se protege el tranquilo 
disfrute de los bienes inmuebles, entendido este como ausencia de 
perturbaci6n en el ejercicio de la posesi6n o de cualquier derecho real 
sobre los mismos, que sea valorable económicamente y protegido no 
solo por el ordenamiento jurídico-civil, sino también por el 
constitucional. 
- A raíz de la Casación N°273-2012403, Ia Corte Suprema ha 
establecido que Ia violencia prevista en el delito de usurpación en Ia 
modalidad de turbación de Ia posesión puede ser ejercida tanto sobre 
las personas como sobre los bienes o cosas. 
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b) Andia (2011), en su tesis: "Deficiencias en la labor Fiscal y Judicial en 
las distintas etapas del actual proceso penal, estudio de las sentencias 
absolutorias emitidas en los juzgados penales de la ciudad de Cusco 
durante el año 2011". Concluye: 
- Durante Ia investigación preparatoria se advirtió que el fiscal al 
momento de acusar no determina adecuadamente los hechos, pues 
no precisa de manera individual los que corresponden a cada uno de 
los acusados, tampoco señala cuales son las circunstancias 
precedentes, concomitantes y posteriores; situación que habría 
impedido el desarrollo de una adecuada investigación desde su inicio. 
- Los actos de investigación efectuados por el fiscal en Ia etapa de 
investigación preparatoria resultaron insuficientes para generar 
elementos de convicción que permitan sostener una acusación. 
- Se ha constatado que ante la imposibilidad de acreditar la comisión 
del hecho delictuoso y/o Ia vinculación del acusado con el mismo, no 
cabía otro pronunciamiento que no sea Ia absolución. 
 
c) Castillo (2014), en su tesis: "La Violencia Ejercida contra el Bien como 
medio Comisivo para la Configuración del Delito de Usurpación en la 
Modalidad de Despojo, Vulnera el Principio de Ultima Ratio del Derecho 
Penal". Concluye: 
- Del texto de la modalidad delictiva en análisis (inciso 2 del artículo 
202° del C6digo Penal), se desprende que se encuentra reprochada 
penalmente la conducta de quien despoje a otro; es decir, el delito 
consiste en despojar a otro, total o parcialmente de Ia posesión, 
tenencia o ejercicio de un derecho real sobre un inmueble. 
- El bien jurídico protegido en el delito de usurpación este dado por el 
use y goce pacifico de un inmueble, representado ello en el ejercicio 
de Ia posesión, tenencia o de los derechos reales a los cuales realiza 
una remisión el precepto contenido en el artículo 202° del C6digo 
Penal. 
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d) Aguirre (2013), en su tesis "Limitaciones del Fiscal como Director de la 
Investigación del Delito en la Provincia de Trujillo 2007 — 2012" concluye 
en lo siguiente: 
- Se ha demostrado que otra de las limitaciones es el incumplimiento 
del principio de Legalidad, por cuanto los fiscales no actúan 
respetando estrictamente nuestra Constitución y Leyes conexas, un 
ejemplo de ello es el elevado número de control de plazos que solicita 
la defensa por cuanto el fiscal se excede en su investigación. 
- Con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal 2004, los fiscales 
penales de Ia provincia de Trujillo en el Periodo 2007 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. EL PLAZO RAZONABLE EN LA INVESTIGACION PRELIMINAR 
Horvitz y LOPEZ (2002), afirman que el plazo razonable es Ia 
expresión más significativa que utiliza Ia dogmática de los derechos 
fundamentales para regular Ia prerrogativa del imputado a que su 
proceso termine tan pronto como sea posible. Esta redacción reviene 
del (art.6.1) del Convenio Europeo sobre salvaguarda de los Derechos 
del Hombre y de las Libertades Fundamentales (CEDH), suscrito en 
Roma en 1950, y es reproducida literalmente por el (art. 8.1) de la 
Convención Americana sobre Derecho Humanos (CADH), firmada en 
San José de Costa Rica en 1969. Algunos catálogos de derechos 
fundamentales recurren a otras fórmulas, el derecho del imputado a 
ser juzgado sin dilaciones indebidas o injustificadas (así el art. XXV 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(DADDH), de Bogotá, 1948, el art. 14.3c del pacto internacional de 
derechos civiles y políticos (PIDCP) de 1966. y la constitución 
española de 1979, articulo 24.2.; asimismo, la enrnienda sexta de la 
constitución de los EE.UU. otorga el derecho a un "juicio rápido". 
Todas estas fórmulas remiten a una misma configuración del derecho 
fundamental en análisis y tienen los mismos alcances: el imputado 
goza de un derecho constitucional subjetivo, según el cual su proceso 
O debe finalizar definitivamente dentro de un plazo que asegure un 
enjuiciamiento expedito. Por ello, las distintas formulaciones de este 
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derecho fundamental son indistintas: "por derecho a un proceso sin S 
dilaciones indebidas no cabe entender concepto diferente al de que Ia 
cause sea oída dentro de un plazo razonable". 
 
A. El nuevo Código Procesal Penal de 2004. 
El nuevo Código Procesal Penal de 2004 (NCPP), presenta un 
proceso penal común constituido por tres fases claramente 
diferenciadas y con sus propias finalidades y principios a saber, son 
fase preprocesal: diligencias preliminares (20 días o mas según 
criterio razonable del Fiscal); y fase procesal: Investigación 
Preparatoria (120 ampliados a 60 y 8 meses ampliados a 8 meses 
le mas previa solicitud al juez de Ia investigación preparatoria); 
Etapa S Intermedia y el Juzgamiento. 
A las señaladas se añaden otras cuatro que aseguran Ia 
observancia de las primeras (garantías secundarias): La publicidad 
que permite el control interno y externo de toda Ia actividad 
procesal; la oralidad, que implica Ia inmediaci6n y concentración de 
Ia actividad probatoria: Ia legalidad del procedimiento, que exige 
que toda actividad judicial se desarrolle, bajo pena de nulidad, 
según un rito legalmente preestablecido, y Ia motivación, que 
garantiza el carácter cognoscitivo del sistema, esto es, Ia existencia 
de fundamentación de Ia acusación a la luz de Ia pruebas y 
contrapruebas" (Horvitz, López 2002, p. 30). 
 
B. El Plazo Razonable como Garantía Judicial 
Los derechos a las garantías judiciales y a Ia protección judicial 
establecidos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos implican para el Estado garantizar a las víctimas a través 
del acceso a la administración de justicia, la investigación, 
enjuiciamiento y eventual sanción de los responsables. Es decir, el 
derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en un plazo 
razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a 
que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo 
sucedido y, en su caso, se sancione a los responsables. La falta de 
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razonabilidad en el plazo para el desarrollo de un proceso judicial 
constituye, en principio, por si mismo, una violación de las garantías 
judiciales. El desarrollo jurisprudencial de esta garantía a la luz del 
sistema interamericano, tuvo como punto de partida los 
pronunciamientos que sobre el particular se dieron en Tribunal 
Europeo de derechos humanos, concretamente en el caso 
"Rigiesen" del 16 de julio de 1971, donde se estableció que para 
determinar si la duración de un proceso había sido razonable o no, 
se debía atender a la complejidad del caso, el comportamiento del 
demandante y Ia manera en que el asunto fue Ilevado por las 
autoridades administrativas y judiciales. La dernora prolongada 
puede Ilegar a constituir por si misma una violación de las garantías 
judiciales, por lo que corresponde at Estado exponer y probar Ia 
razón por Ia cual se ha requerido más tiempo del ti razonable para 
dictar sentencia definitiva en un caso particular. 
De lo anterior, se entiende Ia postura asumida por Ia Corte mil 
Interamericana de Derechos Humanos at momento de abordar el 
análisis y alcance de dicha garantía en el caso Genie Lacayo Vs. 
Nicaragua, donde justamente uno de los problemas jurídicos 
planteados giraba en torno a Ia precisión del concepto plazo 
razonable, para diferenciar claramente el lapso que constituye el 
limite m entre Ia duración razonable y Ia prolongación indebida o 
excesiva de un proceso. Durante su análisis, Ia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sostiene que se trata de un 
concepto difícil de definir, pero que "se pueden invocar para 
precisar los elementos que ha señalado Ia Corte Europea de 
Derechos Humanos (...) a) Ia complejidad del asunto; b) Ia actividad 
procesal del interesado; y c) Ia conducta de las autoridades 
judiciales", en el contexto de lo que el tribunal europeo denominó 
análisis global del procedimiento conforme a las a características 
propias de cada caso (Rodríguez Bejarano, 144). 
Bajo este entendido, cada violación de derechos humanos tiene su 
a propia forma de agotamiento de los recursos internos y por lo 
tanto el a plazo para resolverlos dependerá de Ia naturaleza del 
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recurso bajo los criterios establecidos tanto por Ia Corte Europea y 
acogidos por Ia CIDH. Así. por ejemplo. tratándose de la evaluación 
el análisis del plazo razonable en materia civil, se adopta el 
desarrollo hecho por la Corte Europea de Derechos humanos, 
consistente en que este debe de considerarse o comenzar a 
cornputarse desde día en que se acude a Ia jurisdicción 
competente y en caso de ser necesario el agotamiento de la 
denominada via gubernativa, desde el comienzo de Ia utilización de 
la misma (Caso Buchholz, 1981. A 42). 
 
C. El Derecho del Plazo Razonable Reconocido 
Internacionalmente. 
El derecho a ser juzgado en plazo razonable tiene reconocimiento 
en tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
ratificados por el Perú y que tienen rango constitucional. En 
concreto, se encuentran expresamente en el artículo 14, inciso 3.c 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 
en el artículo 8 inciso 1 de la Convención Americana sobre 
derechos Humanos (CADH) entre otros instrumentos 
internacionales que se detallaran en el punto II los cuales forman 
parte del derecho nacional en virtud del artículo 55 de Ia 
Constitución de Estado. Este derecho "es propiamente una 
manifestación implícita del derecho at debido proceso y a Ia tutela 
judicial efectiva reconocida en la Carta Fundamental (artículo 139 
de la Constitución) y, en tal medida, se funda en el respeto a la 
dignidad de la persona humana" enjuiciamiento, lo cual equivale a 
Ia duración de la neutralización del principio de inocencia que, 
como es evidente, debería ser breve, de modo que en el menor 
tiempo posible o bien el estado de inocencia, frente al hecho, quede 
consolidado definitivamente por Ia clausura del proceso a favor del 
imputado y terminen las molestias judiciales, o bien quede 
suprimido, también definitivamente, por Ia declaración firme de is 
necesidad y del deber de imponer una condenación al • inculpado 
(Amado Rivadeneyra, 2010). 
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2.2.2. LA TEORIA DEL "NO PLAZO" 
Para Manzini (1951), Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha asumido la doctrina del "no plazo" al momento de interpretar el 
plazo razonable. Según esta teoría, el juzgador, al evaluar el plazo 
razonable en un caso concreto, debe tener en cuenta otro tipo de 
factores distintos del mero factor cronológico. Es decir, si bien el lapso 
de tiempo de un determinado proceso (penal) es usualmente 
determinado por las legislaciones propias de cada pals, no siempre 
es posible para las autoridades judiciales (o fiscales) cumplir con 
dichos plazos legalmente establecidos. De este modo, el plazo 
razonable de duración del proceso no es un plazo en sentido abstracto 
que deba ser medido en fund& de arios, meses, semanas, días u 
horas. Mas • bien, se trata de una pauta interpretativa abierta que 
permite evaluar dicha razonabilidad, caso por caso, en funci6n al 
análisis global del proceso penal, de su contexto y características 
propias, así como de una serie de elementos establecidos por la 
jurisprudencia internacional. La jurisprudencia de los tribunales 
supranacionales ha puesto, por tanto, de manifiesto que lo importante 
no es la celeridad en si misma, sino la correcta administración de 
justicia, dentro de un marco donde el proceso se desarrolle sin 
anomalías injustificadas o arbitrarias. 
 
A. Criterios para Ia determinación del plazo razonable 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado, 
a través de su jurisprudencia una serie de criterios que deben 
tenerse en cuenta a la hora de merituar la razonabilidad del plazo 
en un proceso. 
1. La complejidad del asunto 
La complejidad del asunto se determina por una serie de 
factores de lure y de facto del caso concreto. Así, en el 
proceso penal, aunque no exhaustivamente, dichos factores 
pueden estar referidos a: a) el establecimiento y 
esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser simples 
o complejos; b) el análisis jurídico de los hechos acerca de los 
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cuales se ha producido el proceso penal; c) Ia prueba de los 
hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente prolongada 
o de complicada actuación; d) la pluralidad de agraviados o 
inculpados; entre otros factores. 
2. La actividad procesal del interesado 
Este criterio se encuentra referido a determinar si la conducta 
o actividad procesal de las partes del proceso ha sido 
incompatible con las normas legales o ha tenido por objeto 
obstruir o dificultar el correcto desarrollo de la administraci6n 
de justicia. En este orden, algunas de las conductas que 
podrían evidenciar una conducta obstruccionista son: las 
relacionadas con la colaboración del procesado en el 
esclarecimiento de los hechos; Ia presentación de 
docurnentos falsos; las constantes y premeditadas faltas a Ia 
verdad que desvían el adecuado curso de las investigaciones; 
el entorpecimiento en Ia actividad probatoria; Ia manipulación 
de testigos; Ia interposici6n de recursos que, desde su origen 
y de manera manifiesta, se encontraban condenados a Ia 
desestimación, etc. 
3. La conducta de las autoridades judiciales 
Este criterio se encuentra encaminado a evaluar Ia conducta 
procesal de las autoridades judiciales o fiscales, que 
intervienen en el proceso e influyen, con su comportamiento, 
en el desarrollo del mismo, sus "tiempos y movimientos". Por 
tanto, no estaría justificada Ia excesiva dilación del plazo 
originada por las conductas propias de la falta de diligencia y 
profesionalismo de las autoridades a cargo de un 
determinado proceso. Así lo ha entendido el TEDH, at 
establecer que los repetitivos cambios de juez, Ia tardanza 
en Ia presentación de un peritaje o en Ia realización de una 
diligencia en general genera responsabilidad estatal at 
momento de analizar Ia razonabilidad del plazo del proceso 
penal. 
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4.  La afectación generada en Ia situación jurídica del 
interesado 
Este elemento dicta que, para determinar Ia razonabilidad del 
plazo, se debe tomar en cuenta Ia afectación generada por Ia 
duración del procedimiento en Ia situación jurídica de Ia 
personas involucradas en el mismo (sus deberes y derechos), 
debiendo considerar, entre otros elementos, la materia objeto 
de controversia. Algunas situaciones especiales, en donde el 
interesado podría ver afectada su situación jurídica a razón de 
Ia excesiva prolongación del plazo del proceso son, a modo 
de ejemplo: cuando el carácter de la decisión sobre el objeto 
del juicio es irreversible, cuando se trata de personas de 
avanzada edad o que sufren graves enfermedades, etc. 
5.  El plazo razonable según el Tribunal Constitucional 
peruano 
El Tribunal Constitucional peruano ha establecido dos 
criterios para determinar la razonabilidad del plazo de la 
investigación preliminar. 
A. Criterio subjetivo 
Referido a Ia actuación del investigado y a Ia actuación 
fiscal. En cuanto al primer punto, se deberá valorar la 
actividad procesal del investigado, a fin de determinar si 
ha entorpecido el correcto desarrollo de Ia investigación. 
Entre las conductas obstruccionistas acotadas por el TC 
se encuentran: Ia no concurrencia (injustificada) a las 
citaciones que realice el fiscal encargado del caso, el 
ocultamiento o negativa (injustificada) a entregar 
información que sea relevante para Ia investigación, el 
use excesivo de medios procesales manifiestamente 
improcedentes, así como todas aquellas conductas que 
realice con el fin de desviar o evitar que los actos de 
investigación conduzcan a Ia formalización de la 
denuncia penal. Respecto de Ia actividad fiscal, se debe 
evaluar Ia capacidad de dirección de Ia investigación, Ia 
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debida diligencia con Is que el fiscal ejerce las labores 
propias de su función, asi como Ia conducencia e 
idoneidad de los actos investigatorios ordenados. 
 
B. Criterio objetivo 
Referido a la naturaleza de los hechos objeto de la 
investigación. Este criterio está destinado a evaluar la 
naturaleza de los hechos objeto de investigación, es 
decir, si un determinado caso es manifiestamente 
complejo o no. Aunque con diferente orden, el TC 
peruano ha tornado, 010 en esencia, los mismos 
criterios establecidos por Is jurisprudencia WO 
interamericana para analizar Ia razonabilidad del plazo 
de Ia investigación preliminar. En tal sentido, bien 
pueden servir como criterios adicionales Ia situación 
jurídica del interesado asi como Ia evaluación integral 
del proceso. 
 
2.2.3. DERECHO AL PLAZO RAZONABLE EN LOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES 
El derecho al plazo razonable ha sido consagrado tanto en el Sistema 
Universal como en el Sistema Interamericano y europeo a través de 
los siguientes instrumentos internaciones: 
A. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 
Articulo 7.5-. "Toda persona detenida o retenida (...) tendrá 
derecho a ri ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad, IND sin perjuicio de que continúe el proceso". 
Articulo 8.1.- "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciaci6n de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinaci6n de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter". 
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B. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
Articulo 9.- 1.- "Todo individuo tiene derecho a la libertad y a las 
seguridades personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisi6n arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad por las 
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido 
en esta. 2.- Toda persona detenida será informada, en el momento 
de su detención, de razones de la misma y notificada, sin demora 
de la acusación formulada contra ella. 3.- Toda persona detenida 
o presa a causa de una infracción penal será Ilevada sin demora 
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un 
plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva 
de las personas que hayan de ser juzgadas no deben ser la regla 
general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que 
aseguren en la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o 
en su caso, para la ejecución del fallo. 4.- Toda persona que sea 
privada de su libertad en virtud de detención o prisión tendrá 
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la 
brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su 
libertad si la prisión fuera ilega1.5.- Toda persona que haya sido 
ilegalmente detenida a presa tendrá el derecho efectivo a obtener 
reparación". 
 
C.  Convenio para Ia Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales de 1950 (CEDH) 
Articulo 6.1°.- "Toda persona tiene derecho a que su causa sea oida 
equitativa, públicamente y dentro de un plaza razonable, por un 
tribunal independiente e imparcial, establecido por Ia ley, que 
decidirá los litigios sabre sus derechos y obligaciones de carácter 
civil o sobre el fundamento". 
 
2.2.4. LA INVESTIGACION PRELIMINAR 
La investigación preliminar constituye una de las fases de mayor 
importancia en el proceso penal, pues muchas veces decide la 
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sentencia penal. Está compuesta de los pasos iniciales de toda 
investigación penal y comprende las primeras declaraciones, 
actuaciones investigatorias y aseguramiento de los primeros 
elementos de prueba; los mismos que van a ser sustanciales para la 
decisión fiscal posterior de acusaci6n o sobreseimiento de la causa. 
Se trata de una investigaciOn inicial a consecuencia de Ia denuncia 
que se presenta ante la autoridad Fiscal a policial, o cuando tales 0 
autoridades proceden de oficio, es decir, cuando por iniciativa propia 
deciden dar inicio a los primeros actos de investigación. Esta etapa 
está a cargo del Ministerio Publico, representada por el Fiscal, quien 
Ia dirige y cuenta con el apoyo de la policía Nacional, con Ia que 
coordina su actuación conjunta, por eso cuando Ia policía interviene 
de oficio, tiene el deber de dar cuenta al director de la misma. La 
importancia de esta etapa radica en la necesidad estatal de perseguir 
la conducta delictuosa; de conocer de toda denuncia con 
características de delito, con la finalidad de verificar su contenido y 
verosimilitud; de conocer de las primeras declaraciones; de recoger 
las primeros elementos probatorios; de asegurar los mismos; de 
adoptar las primeras medidas coercitivas o cautelares; y de decidir 
seguidamente si existen elementos probatorios suficientes para 
continuar con Ia investigación del delito y sus autores. 
Peña (2011), sostiene de manera concreta que Ia investigación 
preliminar, según lo dispuesto en el artículo 330.2 del Código Procesal 
Penal actual, tiene por finalidad inmediata realizar los actos urgentes 
o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos 
objeto de conocimiento y su delictuosidad, asi como asegurar los 
elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas 
involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro 
de los límites de Ia ley, asegurarlas debidamente. Por ello, es 
considerada como una de las fases de preponderante importancia, 
sobre todo en los casos en los que Ia información recabada a partir 
de los primeros actos de investigación vaya a ser determinante para 
una posterior sentencia, no en vano se ha dicho: 
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Si la investigaciOn penal no ha sido Ilevada, de forma 
eficiente, en base a una estrategia consistente, no se 
podrá condenar al imputado, por mas culpable que este 
sea, pues la sentencia penal no es el dictado de 
emotividades o de juicios subjetivos por parte del 
juzgador, sino de una base confiable, que solo puede 
desprenderse de un acervo probatorio sólido, idóneo y 
eficaz, manifestado en una actuación probatoria que toma 
lugar en el escenario del juzgamiento. 
En merito a los resultados de Ia investigación preliminar, el fiscal 
dispondrá Ia formalización y Ia continuación de Ia investigación 
preparatoria; o por el contrario dispondrá el archivo preliminar. De este 
modo, se ha dicho respecto a Ia investigación preparatoria 
propiamente dicha: 
Esta fase se inicia cuando el Fiscal emite una disposición 
para seguir adelante con la investigaciOn formal de los 
hechos. Asi pues, terminadas las diligencias preliminares, 
el fiscal asume las funciones que con el Código de 
Proceso Penal 1940 tenía el Juez instructor, pues con 
este nuevo código la investigaciOn propiamente dicha 
este a cargo del Fiscal y no del Juez instructor dejándose 
de lado el auto de apertura de instrucción para dar paso a 
la Disposición de Formalización de la InvestigaciOn 
Preparatoria emanada por el Fiscal en virtud de la cual 
dirige la etapa de investigaciOn bajo su responsabilidad. 
Entonces: Neyra (2010), afirma "si hay elementos probatorios sobre 
el delito y sobre el imputado vinculado al mismo y que merecen ser 
investigados con mayor profundidad, se dispone Ia investigación 
preparatoria que, como se ha dicho, viene a ser complementaria y que 
permite Ia intervención del órgano jurisdiccional para las resoluciones 
que correspondan". Se concluye como señala Neyra que la 
investigación preparatoria persigue dos finalidades principales: 
preparar el juicio oral v/o evitar juicios innecesarios; creemos que la 
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preparación del juicio oral involucra a todos los sujetos procesales. 
Por ello, el objeto de Ia investigación:" es identificar el factor 
responsabilidad sobre la base de una imputación a la persona del 
autor o participe del evento delictivo". 
 
2.2.5. DILIGENCIAS PRELIMINARES. 
Para Salinas (2007), las diligencias preliminares tienen por finalidad 
inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a 
determinar si han tenido lugar los hechos objeto del conocimiento y su 
delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de la 
comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, 
incluyendo a los agraviados y, dentro de los límites de la ley, 
asegurarlas debidamente. El Plazo es de veinte días, salvo que se 
produzca Ia detención de una persona. No obstante, ello, el fiscal 
podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y 
circunstancias de los hechos objeto de investigación. El fiscal puede 
coma director de Ia investigación requerir Ia intervención de Ia policía 
o realizar por si mismo diligencias preliminares de investigación (Dil. 
Prel. Inv.) Para determinar si debe formalizar la investigaciOn 
preparatoria. El fiscal al tener conocimiento de un delito de ejercicio 
público de Ia acción penal, podrá constituirse inmediatamente en el 
lugar de los hechos con el personal y medios especializados 
necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer Ia 
realidad de los hechos y, en su caso, impedir que el delito produzca 
consecuencias ulteriores y que se altere la escena del delito. 
Las características de la investigaciOn preliminar son: 
1. No tiene carácter probatorio. Puesto que conforme lo señala el 
artículo 325 del NCPP las actuaciones de la investigaciOn solo 
sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de 
Ia etapa intermedia. Salvo que tengan carácter de prueba 
anticipada o se traten de actuaciones objetivas irreproducibles cuya 
lectura en el juicio oral se encuentra autorizada por el Nuevo 
Código Procesal Penal. Por lo que siendo estas diligencias 
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preliminares principalmente van a determinar las circunstancias 
que posibiliten investigar, acusar o archivar. 
2. Son urgentes e inaplazables. En esta sub etapa de la 
investigación preparatoria solo se deben realizar aquellas 
diligencias urgentes e inaplazables para corroborar los hechos y 
determinar su delictuosidad, así como individualizar a las personas 
involucradas. 
3. Igualdad de armas en su realización. Es decir que tanto 
imputado como víctima tienen dentro de esta etapa todas las 
garantías para ejercitar su defensa bajo el principio de igualdad de 
armas. 
4. Solo exige Ia existencia de una sospecha para su realización. 
El Artículo 329.1 del NCPP señala que el fiscal inicia los actos de 
investigaciOn cuando tenga conocimiento de Ia sospecha de Ia 
comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. 
2.2.6. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL 
Para Hakansson (2009), Ia constitución, como se sabe, es fuente de 
toda juridicidad, grandes compendios de instituciones del Estado, de 
metas, principios, programas y valores; sus disposiciones son una 
fuente inspiradora de principios. Este tiene, si se asume el riesgo de 
identificarlos, dieciocho cuya elaboración es de los jueces y de Ia 
doctrina, agrupados en cuatro rubros: a) principios fundamentales del 
estado, b) principios técnicos-jurídicos del ordenamiento, c) principios 
inspiradores de la actuación de los poderes públicos, aquí se 
encuentran los principios procesales; y d) principios informadores del 
derecho, de sus diversas ramas. San Martin (2015), señala que dentro 
del derecho procesal penal, los principios que lo informan 
comprenden cuatro ámbitos: a) los poderes del 6rgano jurisdiccional 
y de las partes con relación al objeto procesal, b) los poderes respecto 
at material de hecho, c) los mismos poderes en cuanto a Ia direcci6n 
formal del proceso, d) la forma segun Ia cual se realizan y ordenan lo 
actos que integran el proceso. En ese sentido, los principios 
configuran las líneas directivas fundamentales que deben ser 
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imprescindiblemente respetadas para lograr el mínimo de coherencia 
que supone todo sistema procesal. 
 
2.2.7. DECRETO LEGISLATIVO N° 957: NUEVO CODIGO PROCESAL 
PENAL 
SECCION IV, TITULO I, CAPÍTULO I 
EL MINISTERIO PUBLICO 
Articulo 60 Funciones. – 
1. El Ministerio P0blico es el titular del ejercicio de Ia acción penal. 
Actúa de oficio, a instancia de Ia víctima, por acción popular o por 
noticia policial. 
2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigaciOn del delito. Con 
tal propósito Ia Policía Nacional está obligada a cumplir los 
mandatos del Ministerio Publico en el ámbito de su función. 
Articulo 61 Atribuciones y obligaciones. - 
1. El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. 
Adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por 
la Constitución y Ia Ley, sin perjuicio de las directivas o 
instrucciones de carácter general que emite Ia Fiscalía de Ia 
Nación. 
2. Conduce Ia Investigación Preparatoria. Practicara u ordenara 
practicar los actos de investigación que correspondan, indagando 
no solo las circunstancias que permitan comprobar Ia amputación, 
sino también las que sirvan para eximir o atenuar Ia 
responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas que 
considere necesarias, cuando corresponda hacerlo. 
3.  Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. 
Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de 
impugnación que la Ley establece. 
4. Este obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o 
proceso cuando este incurso en las causales de inhibición 
establecidas en el artículo 53. 
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Articulo 62 Exclusión del Fiscal. - 
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en Ia Ley Orgánica del Ministerio ' 
Público, el superior jerárquico de un Fiscal, de oficio o a instancia del 
afectado, podrá reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente con 
sus funciones o incurre en irregularidades. También podrán hacerlo, 
previa las indagaciones que considere convenientes, cuando este 
incurso en las causales de recusación establecidas respecto de los 
jueces. 
2. El Juez este obligado a admitir Ia intervención del nuevo Fiscal 
designado por el superior. 
Articulo 63 Actividad y distribución de funciones. - 
1.  El ámbito de Ia actividad del Ministerio Público, en lo no previsto por 
este Código, será el señalado por su Ley Orgánica. 
2. Corresponde al Fiscal de Ia Nación, de conformidad con Ia Ley, 
establecer Ia distribución de funciones de los miembros del Ministerio 
Publico. 
 
2.2.8. DECRETO LEGISLATIVO N° 052: LEY ORGANICA DEL 
MINISTERIO PUBLICO. A 
Articulo 1.- El Ministerio Publico es el organismo aut6nomo del 
Estado que Ilene como funciones principales la defensa de la 
legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, Ia 
representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender 
a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, asi como • 
para velar por Ia moral pública; la persecución del delito y la 
reparación civil. También velar por la prevención del delito dentro de 
las limitaciones que resultan de Ia presente ley y por la independencia 
de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las 
demás que le señalan Ia Constitución Política del Perú y el 
ordenamiento jurídico de la Nación. 
Articulo 94.- Son obligaciones del Fiscal Provincial en lo Penal: 
Participar en Ia instrucción para el efecto de actuar Ia prueba odl 
ofrecida, exigir que se observen los plazos establecidos en la ley e 
interponer los recursos que esta le conceda. 
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2.2.9. EL DELITO DE USURPACIÓN 
Para Amaru (2013), el termino de "usurpación" proviene del Derecho 
Romano, asimismo en el Diccionario de la Real Academia de la OD 
Lengua (RAE), cuyo vocablo usurpaci6n deriva del latin usurpatio- 
onis/usurpati, y que define a la acci6n y efecto de usurpar, lo cual OD 
consiste: en apoderarse de una propiedad o de un derecho que 
legítimamente pertenece a otro, generalmente con violencia; o 
arrogarse dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como propio. En 
el Peru el termino aludido presenta dos concepciones de corte 
delictivo. Por un lado tenemos Ia "usurpación de funciones", como 
delito contra la Administraci6n Publica, que sanciona al particular que 
ingresa a la funci6n publica sin cumplir los requisitos que Ia ley 
establece para tal efecto. De otro lado se presenta el delito contra el 
patrimonio, en Ia modalidad de "usurpación inmobiliaria", como ilícito 
penal encargado de Ia protección de Is posesi6n, tenencia u otros 
derechos reales sobre un inmueble, frente a aquellos actos de 
alteraciones de linderos, turbación o despojo de Ia posesión que se 
ejerce concretamente sobre un inmueble, siempre que medie en estos 
dos últimos supuestos, hechos de violencia, amenaza, engaño y/u 
otros medios contemplados en la norma penal. 
 
2.2.10. ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGISLATIVOS DEL DELITO DE 
USURPACION 
Paredes (2000), señala que el Derecho Romano, en materia de 
usurpaci6n, no tiene un tratamiento unitario, el despojo está previsto 
como una forma posible de crimen. En el Derecho Cristiano no se ha 
encontrado indicios de la naturaleza sagrada de los límites, los cuales 
si existieron en el hebreo antiguo y que lo encontramos en Ia Biblia 
cuando prohíbe cambiar engañosamente los linderos de las 
propiedades. En Ia Edad Media, los franceses solían equiparar las 
alteraciones de los linderos al robo y los sancionaban como barbáricas 
que consistían en azotes o galeras, pero siempre incluyendo 
reparaciones civiles. En ab el Código Rural de 1791 se hace una 
clasificación de acuerdo a Ia gravedad, desde el mero cambio de 
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linderos hasta el perseguir propósito de usurpación. En el Código 
Napoleónico todavía subsistió Ia asimilación al robo de la figura de 
alteración de linderos. Salinas (2010), afirma que en el Perú, el delito 
de usurpación tiene su 
antecedente legislativo en el Código Penal de 1924, el cual lo abordo 
la en su artículo 2571. La autonomía de la figura delictiva encuentra 
su S explicación en Ia naturaleza misma de los bienes sobre los 
cuales recae Ia acción del o los agentes, es decir, sobre los bienes 
inmuebles. Es técnicamente inapropiado y materialmente imposible 
hablar de "sustracción de un inmueble". El derecho penal ha creado 
Ia NO figura de Ia usurpación, Ia cual se configura cuando el agente 
ita haciendo use de Ia violencia, amenaza, engaño o abuso de 
confianza o mediante actos clandestinos, despoja, destruye linderos 
o turba Ia posesi6n pacifica que tiene su víctima sobre un bien 
inmueble. 
En el Código Penal peruano vigente de 1991, como también lo hizo 
en S su momento el Código Penal abrogado de 1924, se protege 
como no podría ser de otra manera el "patrimonio" de las personas, y 
dicha protección penal lo realiza en todos los sentidos posibles, 
porque S entendemos que el patrimonio o también Ia propiedad como 
concepto mucho más antiguo representa una de las condiciones 
vitales para Ia supervivencia del ser humano en Ia vida social; siendo 
esto así, se desprende que el patrimonio tiene similar jerarquía que Ia 
vida independiente o dependiente, como la integridad física o salud 
personal, como la libertad personal, o como el honor, ya que todos 
estos aspectos hacen realidad las aspiraciones del hombre en 
sociedad, y que el Derecho, en este caso el Penal, debe y tiene que 
brindar la protección respectiva segun lo determina el precepto 
constitucional. 
 
2.2.11. LA VIOLENCIA COMO MEDIO COMISIVO DEL DELITO DE 
USURPACION. 
Gálvez (2011), afirma que Ia violencia es uno de los medios de 
comisión que contempla el artículo 202 del Código Penal para la 
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configuración típica del delito de usurpación, siendo definida 
comúnmente por Ia doctrina nacional como "el empleo de Ia fuerza 
física ejercida por el agente del delito sobre determinada persona para 
dificultar o vencer materialmente Ia resistencia que este puede 
oponer, en este caso, referida a Ia defensa de Ia posesión o tenencia 
de un inmueble. En opinión de Gálvez Villegas, si Ia violencia consiste 
en Ia energía desplegada como medio para ocupar el inmueble, pero 
no se emplea para expulsar a su poseedor o impedirle su posesión no 
habrá delito de usurpación sino un delito de allanamiento de domicilio, 
en concurso con el delito de lesiones". 
El elemento violencia constitutivo del tipo debe ser usado como un 
medio para lograr el despojo (acto inmediato) y no como acto posterior 
at despojo puesto que el delito de usurpación es un delito instantáneo. 
Es asI como debemos aclarar que no existe un despojo 
en donde no concurre ninguno de los medios mencionados, por lo 
tanto, el delito de usurpación no se configure. Así lo entiende Ia 
jurisprudencia penal concretizada en el R.N. N° 5041-98 at decirnos 0 
que: "El despojo total o parcial de Ia posesión o tenencia de un 
derecho real (...) debe producirse bajo los supuestos de violencia, 
amenaza, engaño o abuso de confianza; consecuentemente, at no 
haberse probado el núcleo central de Ia configuración del delito de 
usurpaci6n, el despojo en los supuestos antes mencionados; de 0 
ninguna manera cabe imponerse una sentencia condenatoria (...)". 
La amenaza o violencia moral, por su parte, consiste en obligar a una 
persona a hacer alga, para obtener para sI o para otro la posesión, 
tenencia de un inmueble, se dan aquí con mayor intensidad que en Ia 
física, las características señaladas con referencia a la violencia en 
general: acción tendiente a limitar la libertad de disposición del 
ocupante de un inmueble, en cuanto a su posesión, tenencia y 
voluntad contraria del 'atacado por ese proceder, exteriorizada 
mediante Ia resistencia. 
La diferencia entre Ia violencia física y la moral radica en que en la 
ultima el despojado actúa coaccionado par el temor o el miedo, y por 
eso entrega o deja el inmueble en manos del sujeto activo, acto que 
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nunca habría realizado de no mediar la amenaza, en Ia física, el autor 
del hecho realiza por si mismo el acto, usando esa forma para 
despojar. 
 
2.2.12. DOGMATICA DEL DELITO DE USURPACION EN SUPUESTOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS COSAS. 
Según Amaru (2014), señala que la violencia sobre las cosas puede 
perfectamente configurar el delito de usurpación, no resultando 
correcto negar dicha posibilidad amprándose en una comparación con 
el delito de robo: En el delito de robo es lógico pensar que Ia violencia 
va dirigida a doblegar Ia resistencia de Ia víctima, en Ia medida en que 
esta mostrara resistencia para evitar el arrebatamiento y la 
sustracción de sus bienes. En cambio, en el delito de usurpación, no 
se produce sustracción alguna, no hay arrebato, por lo que puede que 
para Ia configuración de este delito, no sea tan eficaz solo Ia violencia 
contra las personas, en cambio si Ia violencia contra las cosas 
teniendo en consideración que estamos tratando sobre inmuebles, 
estos no pueden ser sustraídos ni trasladados de un lugar a otro, sino 
lo que se logra es el ingreso al inmueble, el cual se puede presentar 
destruyendo puertas, candados, cercos entre otros, en cuyos 
supuestos causa mayor efectividad que Ia violencia utilizada contra 
las personas. 
Podemos también encontrar dos casos que muestran que en nuestro 
ordenamiento jurídico Ia violencia contra las cosas también es 
caracterizadora de delitos. Primero, el hurto agravado de vehículo 
automotor, pues qué otra cosa se sanciona en este delito sino Ia 
fuerza empleada contra ventanas o puertas del automóvil, para 
sustraerlo y apropiarse de el, sin necesidad de que hubiera alguien 
ocupándolo y, por tanto, sin necesidad de ejercer violencia en contra 
de alguna persona (requisito que si se exige en el robo agravado de 
vehículo automotor, porque así lo exige expresamente el tipo simple). 
Segundo, el delito de danos, pues qua otra cosa se sanciona en este 
odi delito, sino la sola violencia ejercida en contra de un bien mueble 
o inmueble, dado que para la configuración de tal delito no es 
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necesario que el bien haya estado en posesión de alguien. Asimismo, 
Reategui y Espejo (2012), sostiene que en el artículo 202 del Código 
Penal siempre se ha recogido el termino violencia sin ningún adjetivo 
o indicación at lado que Ileve a pensar que, entre los dos tipos de 
violencia: Ia ejercida contra las cosas y Ia ejercida contra las 
personas, hace referencia solo a esta Ultima; por lo que ya mucho Ira 
antes de Ia modificación efectuada mediante Ia Ley N° 30076, y gob 
considerando Ia máxima interpretativa ubilex non dintingui, non 
distinguere debemus (no tiene que diferenciarse donde Ia norma no 
lo ii hace), se podía entender que ese término estaba referido a ambos 
tipos de violencia. Esto, en ningún caso, hubiese implicado hacer una 
interpretación analógica. Si se hubiera establecido expresamente que 
el delito de usurpación se configura solo con Ia "violencia ejercida 
contra las personas" o algo parecido, y nosotros trataremos de 
extender el tipo a Ia violencia ejercida contra las cosas, entonces, si 
lo estaríamos agregando a Ia norma un supuesto que no contempla 
y, por tanto, haciendo una interpretación analógica, prohibida 
constitucional y legalmente en el ámbito del Derecho penal sustantivo. 
Pero si nada de lo anterior se ha establecido, es válido que le demos 
at termino violencia el significado que suele dársele incluso 
comúnmente, y es válido porque la interpretación semántica no está 
prohibida en el ámbito penal, tal como lo explica García Cavero: «El 
juez penal solamente puede realizar una interpretación hasta donde 
lo permita el tenor literal de la ley penal». La razón de que, antes de 
Ia Ley N° 30076, contrariamente haya calado la idea de que esa 
violencia no comprendía a Ia ejercida contra las cosas, se debe a que 
la mayoría de intérpretes, jueces y fiscales peruanos se fijaron solo en 
Ia doctrina española, Ia cual efectivamente afirma ello; pero lo hace 
porque el Código Penal de ese pals, a diferencia del nuestro, 
circunscribe expresamente Ia violencia del delito de usurpación a la 
ejercida contra las personas. 
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2.2.13. LEY N° 30076: LEY QUE MODIFICA EL CODIGO PENAL, CODIGO 
PROCESAL PENAL, CODIGO DE EJECUCION PENAL Y EL 
CODIGO DE LOS NINOS Y ADOLESCENTES Y CREA REGISTROS 
Y PROTOCOLOS CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LA 
INSEGURIDAD CIUDADANA. 
Artículo 202. Usurpación 
Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cinco años: 
1. El que, para apropiarse de todo o en parte de un inmueble, a 
destruye o altera los linderos del mismo. 
2. El que, con violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, a 
despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de 
un inmueble o del ejercicio de un derecho real. 
3.  El que, con violencia o amenaza, turba Ia posesión de un 
inmueble. 
4. El que, ilegítimamente, ingresa a un inmueble, mediante actos 
ocultos, en ausencia del poseedor o con precauciones para 
asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a 
oponerse. I La violencia a la que se hace referencia en los 
numerales 2 y 3 se ejerce tanto sobre las personas como sobre 
los bienes. 
Artículo 204. Formes agravadas de usurpación 
La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de 
ocho años e inhabilitación, según corresponda, cuando Ia usurpación 
se comete: 
1. Usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento 
o sustancia peligrosos. 
2. Con la intervención de dos o más personas. 
3. Sobre inmueble reservado para fines habitacionales. 
4. Sobre bienes del Estado o de comunidades campesinas o nativas, 
o sobre bienes destinados a servicios públicos o inmuebles que 
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integran el patrimonio cultural de la Nación declarados por Ia 
entidad competente. 
5. Afectando Ia libre circulación en vías de comunicación. 
6. Colocando hitos, cercos perimétricos, cercos vivos, paneles o 
anuncios, demarcaciones para lotizado, instalación de esteras, 
plásticos u otros materiales. 
7. Abusando de su condición o cargo de funcionario o servidor 
público. 
Sera reprimido con Ia misma pena el que organice, financie, facilite, 
fomente, dirija, provoque o promueva Ia realización de usurpaciones 
de inmuebles de propiedad pública o privada. 
 
2.3. Definiciones conceptuales 
- EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 0 DE OBLIGATORIEDAD: El principio de 
legalidad o de obligatoriedad, por mandato legal, impone at Ministerio 
Publico a perseguir los hechos punibles, deber impuesto legalmente y, en 
su caso, al órgano jurisdiccional a Ia imposición de Ia pena legalmente 
prevista conforme a Ia calificación que resulte adecuada. Es el necesario 
complemento del monopolio de Ia acusación a favor de Ia Fiscalía y tutela 
Ia igualdad en Ia aplicación Principio de Legalidad y Obligatoriedad del 
derecho, "puesto que Ia Fiscalía ha de decidir, después de Ia terminación 
del procedimiento de investigación de averiguación, si se formula acusaci6n 
contra el presunto autor de un hecho punible, tiene que estar obligado 
también a la realización de las investigaciones" (Tiedemann, 2003). 
- PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD: "El Ministerio Publico está obligado a 
actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que 
determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con 
esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación 
que realiza la Policía Nacional" (inciso 2 del artículo IV del Título Preliminar 
del nuevo CPP). 
- EL PRINCIPIO ACUSATORIO: Consiste en que el agente fiscal pueda 
ejercitar Ia acción penal y realizar Ia pretensión persecutoria estatal, es 
necesario que este mismo 6rgano realice actos de investigación, a fin de 
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contar con los elementos de cognición que le sirvan para sustentar 
válidamente su pretensión ante el Poder Judicial se manifiesta de manera 
latente, cuando atribuye la titularidad de la accion penal al Ministerio 
Publico, es decir, sin un 6rgano público o privado que promueva Ia acción 
no habrá posibilidad de que se active la tutela judicial efectiva (Horvitz y 
López, 2002). 
- SISTEMA DE GESTION FISCAL. Se define como la implementación del 
Código Procesal Penal de 2004 a partir de su entrada en vigencia y acción 
progresiva en los distritos Fiscales aplicando un sistema tecnológico de 
registro electrónico que permite registrar el ingreso de casos y el estado 
procesal y seguimiento de todos los ingresos formándose de esta manera 
Ia carpeta fiscal electrónica permitiendo a Ia vez proporcionar información 
referente a Ia carga Fiscal, control de plazos y productividad con datos e 
información que aseguren su inalterabilidad e integridad, conforme a los 
procedimientos establecidos en el (Decreto Legislativo 681, modificado por 
Ia Ley 26612 y las Directivas de la Fiscalía de Ia Nación emitidas al 
respecto). 
- MINISTERIO PUBLICO: Es el organismo autónomo el Estado que tiene 
como funciones principales la defensa de Ia legalidad, los derechos 
ciudadanos y los intereses públicos, Ia representación de Ia sociedad en 
juicio, para los efectos de defender a Ia familia, a los menores e incapaces 
y el interés social, así como para velar por Ia moral pública; Ia persecución 
del delito y Ia reparación civil. También velar por Ia prevención del delito 
dentro de las limitaciones que resultan de Ia presente ley y por Ia 
independencia de los Órganos judiciales y Ia recta administración de 
justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el 
ordenamiento jurídico de Ia Nación. 
- DERECHO PROCESAL PENAL: El derecho procesal penal es una 
disciplina jurídica especial encargada de cultivar y proveer los 
conocimientos teóricos y técnicos necesarios para Ia debida comprensión, 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas procesales penales 
destinadas a normar el inicio 
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- desarrollo y culminación del procedimiento penal, que a su vez, según Ia 
verdad concreta que se logre, permitan at juez penal determinar objetiva e 
imparcialmente la concertación del ius puniendi (Mixan, 1982). 
- CARPETA FISCAL: Es el instrumento técnico de trabajo que se abre para 
la documentación de las actuaciones de investigación y contiene lo 
siguiente: 1) La denuncia, 2) El Informe Policial de ser el caso, 3) Las 
diligencias de investigación que se hubieran realizado o dispuesto ejecutar, 
4) Los documentos obtenidos, 5) Los dictámenes periciales realizados, 6) 
Las actas levantadas, 7) Las disposiciones emitidas, 8) Las providencias 
dictadas, 9) Los requerimientos formulados, 10) Las resoluciones emitidas 
por el Juez de Ia Investigación Preparatoria, y, 11) Toda documentación Ca 
a los fines de la investigación. 
- INVESTIGACION: Es la primera etapa del proceso y está dirigida a 
determinar la comisión del delito y Ia, responsabilidad del autor. Es Ia etapa 
de preparaci6n para el ejercicio de la acción penal, debido a ello se 
caracteriza principalmente por la búsqueda y la preparaci6n. 
- ABSTENCION DEL FISCAL: Es Ia no promoción de la acción penal 
cuando el hecho denunciado no constituye delito o cuando la acción ha 
prescrito. En tal caso el Fiscal dictara resolución fundamentada declarando 
sin lugar Ia promoci6n de Ia acción penal y archivando la denuncia (Art. 
113°, 1er párrafo del CPP). La resolución se notifica al denunciante o 
agraviado. 
- DICTAMEN: Opinión sustentada que emite un especialista jurisconsulto 
acerca de una cuestión de hecho o de derecho, sometida a su 
consideración y parecer; por lo general esta opinión debe ser por escrito. 
Opinión sobre un determinado asunto y su trascendencia jurídica 
(Diccionario jurídico). 
- DISPOSICION FISCAL: Se define como una investigación del Fiscal, que 
dictamina mediante, una disposición motivada y notificando a las partes, 
para mantener en secreto alguna actuación o documento por un plazo 
determinado, según Ia ley (Guía de actuaci6n fiscal-2013). 
- LOS DELITOS DE USURPACION: La configuración típica del delito de 
usurpaci6n, siendo definida comúnmente por Ia doctrina nacional como "el 
empleo de la fuerza física ejercida por el agente del delito sobre 
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determinada persona para dificultar o vencer materialmente Ia resistencia 
que este puede oponer, en este caso, referida a Ia defensa de Ia posesi6n 
o tenencia de un inmueble (Quispe,2013). 
- USURPACION SUBREPTICIA 0 ALEVOSA: La configuración de este tipo 
penal, el agente se aprovecha de Ia ausencia del poseedor, quien muchas 
veces se aleja de su casa por un día o varios meses, sin dejar guardián. 
Con este medio comisivo se alude a los actos ocultos Ilevados a cabo en 
ausencia del poseedor o sustrayéndolos al conocimiento de los que tenían 
derecho a oponerse, para de esa, forma lograr el ingreso y/o mantenimiento 
dentro de un inmueble, consumándose de esta manera el despojo (artículo 
202° del Código Penal, a partir de Ia promulgación de Ia Ley N° 30076). 
- EL DESPOJO: Por despojo se entiende que una persona es privada, contra 
su voluntad expresa o presunta, de la posesión total o parcial de un bien, 
inmueble o mueble inscrito, por medios violentos o clandestinamente, sin 
que medie un proceso judicial regular previo. En otros términos, el poseedor 
despojado es sustituido, sin o contra su voluntad, en la posesión, total o 
parcial, del bien por el poseedor despojador (spoliator). Se priva al 
poseedor del poder que tiene sobre el bien, usurpándolo o sustrayendo al 
poseedor, o arrojando a este del bien, o impidiéndole el ejercicio de su 
derecho (Borda, 1984). 
- USURPACION IDEOLOGICA: Las usurpaciones realizadas por motivos 
ideológicos se insertan en el marco del fenómeno de Ia denominada 
"delincuencia por convicción". Este autor definió este "nuevo" tipo de 
delincuente como "aquel autor en el que existe el íntimo y decisivo móvil de 
estar obligado al hecho, a causa de su convicción moral, política, o 





Hi: El plazo razonable en la investigación preliminar influye de manera 
positiva alta en la persecución de los delitos de usurpación investigados 
por las fiscalías provinciales penales corporativas del distrito judicial de 
huánuco,2017 
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HO: El plazo razonable en Ia investigación preliminar no influye de manera 
positiva alta en la persecuci6n de los delitos de usurpación investigados 




H1: El cumplimiento de los principios doctrinarios influye significativamente 
en la cartera procesal de disposiciones por delitos de usurpación 
investigados por las fiscalías provinciales penales corporativas del 
distrito judicial de huánuco,2017 
HO: El cumplimiento de los principios doctrinarios no influye 
significativamente en la cartera procesal de disposiciones por delitos de 
usurpación investigados por las fiscalías provinciales penales 
corporativas del distrito judicial de huánuco,2017. 
 
H2: La gestión fiscal influye positivamente en Ia cartera procesal de 
disposiciones por delitos de usurpación investigados por las fiscalías 
provinciales penales corporativas del distrito judicial de huánuco,2017. 
HO: La gestión fiscal influye positivamente en Ia cartera procesal de 
disposiciones por delitos de usurpación investigados por las fiscalías 
provinciales penales corporativas del distrito judicial de huánuco,2017 
 
H3: La legislación nacional aplicable influye de manera positiva alta en la 
cartera procesal de disposiciones por delitos de usurpación investigados 
por las fiscalías provinciales penales corporativas del distrito judicial de 
huánuco,2017. 
HO: La legislación nacional aplicable no influye de manera positiva alta en Ia 
cartera procesal de disposiciones por delitos de usurpación investigados 
por las fiscalías provinciales penales corporativas del distrito judicial de 
huánuco,2017. 
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2.5. Variables 
 
2.5.1. Variable independiente 
El plazo razonable en la investigación preliminar 
2.5.2. Variable dependiente 
Los delitos de usurpación 
 
2.6. Operacionalización de las variables 
 




















- Principio de legalidad. 
- Principio de objetividad. 






- Relación con los policías y 
abogados. 
- Criterios de complejidad y 
circunstancias de los hechos 
objeto de investigación. 









- Nuevo código procesal penal. 
- Ley N°30076, que modifica los 
artículos 202° y 204° del código 
penal, que regula el contenido 
prohibitivo del delito de usurpación 
y sus circunstancias agravantes. 
- Decreto legislativo N°052. Ley 

















- Cumplimiento del plazo en la 
investigación preliminar por el 
delito de usurpación. 
- Nivel de protección de la posesión 
frente a las invasiones y/o tráficos 
de terrenos. 
- Celeridad del nivel de 
formalización de la investigación 
preparatoria. 
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CAPITULO III 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Tipo de investigación 
La presente investigación fue de tipo aplicada. Según su objeto científico, a 
nivel Jurídico social es el estudio de las normas, los hechos y los valores, 
considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos y 
culturales que se desarrollan S en la sociedad. Álvarez, (2003, 319-320). 
Descriptiva, porque se busca especificar las características y perfiles de 
personas, grupos, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis de 
una o más variables en una muestra de la población. Explicativa, porque se 
enfoca en explicar las causas por qué ocurre un fen6meno y en qué 
condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables. 
(Sampieri, 2010, pag. 140). 
3.1.1. Enfoque 
El presente estudio reunió las condiciones metodológicas de una 
investigación cuantitativa - cualitativa, en razón, que estuvo orientada 
a describir y medir plazo razonable en la investigación preliminar y la 
persecución de los delitos de usurpación investigados por las fiscalías 
provinciales penales corporativas del distrito judicial de huánuco,2017 
y es cualitativa porque interpretamos los datos e informaciones que 
recogemos de los aporte de los abogados litigantes en los delitos de 
usurpación en sus diversas modalidades. 
 
3.1.2. Alcance o nivel 
Fue de nivel descriptivo-explicativo, ya que está referido a la 
descripción y a la explicación del plazo razonable en la investigación 
preliminar y la persecución de los delitos de usurpación investigados 
por las fiscalías provinciales penales corporativas del distrito judicial 
de huánuco,2017. 
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3.1.3 Diseño 
La presente investigación se ubica en el diseño No Experimental, 
descriptivo correlacional, ya que no se construye ninguna situación, 
sino que se observara situaciones ya existentes y a la vez es 
transeccional porque los datos recolectados son para un solo 
momento en un tiempo único (Sampieri, 1998:85). Es decir, conocer 
las relaciones entre las variables del plazo razonable en Ia 
investigación preliminar y la persecuci6n de los delitos de usurpación 
investigados por las fiscalías provinciales penales corporativas del 
distrito judicial de huánuco,2017: 




M = Abogados litigantes en los delitos de usurpación investigados 
por las fiscalías provinciales penales corporativas del distrito judicial 
de huánuco,2017 X= El plazo razonable en la investigación 
preliminar 
Y= Los delitos de usurpación 
r = relación entre variables 




Para Ia aplicación de Ia encuesta se definió como población a todos los 
abogados litigantes en los delitos de usurpación en sus diversas 
modalidades investigados por las fiscalías provinciales penales corporativas 
del distrito judicial de huánuco,2017 
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Cuadro N°01 
Población 




La muestra estuvo representada por 100 profesionales en Derecho 
Abogados litigantes en los delitos de usurpación en todas sus modalidades 
investigados por las fiscalías provinciales penales corporativas del distrito 
judicial de huánuco,2017 seleccionados con el tipo de muestreo no proba 
listico intencional a criterio del investigador, por ser procesos mediáticos y 




Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 
3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el desarrollo de Ia presente investigación se seleccionó y se validó el 
siguiente instrumento: 
A. El Cuestionario: Instrumento que se seleccionó, para encuestar a 100 
profesionales en Derecho Abogados litigantes en los delitos de 
usurpación en todas sus modalidades investigados por las fiscalías 
provinciales penales corporativas del distrito judicial de huánuco,2017, 
cuyo cuestionario responde a 12 ítems estructuradas en relación directa 
con las variables, dimensiones e indicadores, seleccionados y llegar a 
obtener los datos más al detalle por cada encuestado, según la muestra 
tomada. 
B. Validez y confiabilidad del instrumento: El criterio de validez del 
instrumento tiene que ver con el contenido interno del instrumento, y la 
validez de construcción de los ítems en relación con las bases teóricas y 
objetivos de la investigación respetando su consistencia y coherencia 





   : Es la suma de varianzas de cada ítem. 
         : Es la varianza del total de filas (Varianza de la suma de los 
ítems) 
: Es el número de preguntas o ítems. 
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El alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no viene 
acompañado de ningún valor que permita rechazar Ia hipótesis de 
fiabilidad en Ia escala. Sin embargo, cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la confiabilidad de Ia escala. Adernás, en 
determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores 
del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de Ia fuente) son suficientes 
para garantizar la fiabilidad de la escala. Cuanto menor sea la 
variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya 
homogeneidad en Ia respuestas dentro de cada ítem, mayor será el alfa 
de Cronbach. Dado el siguiente cuadro con los niveles de confiabilidad 




Fuente : George y Mallery (2003, p.321) 
En vista a los resultados obtenidos en Ia confiabilidad del instrumento, 
observamos que este reside en Ia escala de excelente lo que garantiza 
Ia confiabilidad y validez de nuestro instrumento. 
 
3.4 Técnicas para el procesamiento de datos. 
En este punto puntualizamos las acciones realizadas con la finalidad de 
procesar y analizar Ia información obtenida. 
a) El ordenamiento de la Información: Este paso consistirá básicamente 
en depurar la información revisando los datos contenidos en los 
instrumentos de trabajo de campo, con el propósito de ajustar los 
Ilamados datos primarios (juicio de expertos). 
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b) Clasificación de la Información: Se Ilevará a cabo con Ia finalidad de 
agrupar datos mediante Ia distribución de frecuencias de las variables 
independiente y dependiente. 
c) La Codificación y Tabulación: La codificación es Ia etapa en Ia que se 
forma un cuerpo o grupo de símbolos o valores de tal manera que los 
datos sarán tabulados, generalmente se efectiva con números o letras. 
La tabulación manual se realizará ubicando cada uno de las variables 
en los grupos establecidos en la clasificación de datos, o sea en la 
distribución de frecuencias. También se utilizará) la tabulación 
mecánica, aplicando programas o paquetes estadísticos de sistema 
computarizado. 




4.1. Procesamiento de datos. 
4.1.1. Resultado de Trabajo de Campo con Aplicación Estadística y 
Mediante Distribución de Frecuencia y Gráficos. 
A través del instrumento de Ia encuesta que se utilizó en Ia presente 
investigación, para las variables independiente y dependiente, que se 
aplicó a 100 Abogados litigantes en los delitos de usurpaci6n en todas 
sus modalidades investigados por las fiscalías provinciales penales 
corporativas del distrito judicial de Huánuco. De acuerdo a las categorías 
seleccionadas para Ia variable (X) Muy de Acuerdo, De Acuerdo, 
Indiferente, En Desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo y para Ia 
variable (Y), Muy Alto, Medio, Bajo; cuyo resultado presentamos a 
continuación sistematizados en cuadros estadísticos, tablas de 
distribución de frecuencias y gráficos, los mismos que facilitaran el 
análisis y Ia interpretaci6n correspondiente. 
VARIABLE 1: El plazo razonable en Ia investigación preliminar 
DIMENSION 1: Principios doctrinarios 
INDICADORES: - Principio de Legalidad 
- Principio de Objetividad 
- Principio Acusatorio 
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TABLA N° 001 
4.1.2. Resultado de Ia dimensión "Principios doctrinarios" por indicador 
 
 
GRÁFICO N° 001 
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La tabla N° 001 muestra los resultados por indicador de Ia aplicación de Ia encuesta 
a los 100 profesionales en Derecho Abogados litigantes en los delitos de usurpación 
en todas sus modalidades investigados por las fiscalías provinciales penales 
corporativas del distrito judicial de Huánuco, según Ia dimensión "Principios 
doctrinarios"; en el se aprecia que existen 78 encuestados que están totalmente en 
desacuerdo o en desacuerdo en que los fiscales durante Ia investigación preliminar 
en delitos de usurpación utilizan criterios de respeto del principio de legalidad; 
representando estos en conjunto al 77%; en tanto que solo el 13% manifiestan estar 
de acuerdo o muy de acuerdo con este accionar; de igual manera, el 74% de los 
encuestados expresan estar totalmente en desacuerdo o en desacuerdo en que los 
fiscales durante la investigación preliminar en los delitos de usurpación aplican 
criterios de respeto del principio de objetividad ; mientras. que, solo el 15% 
mantiene una posición aprobatoria del accionar fiscal; a Ia vez, el 62% de los 
encuestados manifiestan estar en desacuerdo o S totalmente en desacuerdo en 
que los fiscales durante la investigación • preliminar en los delitos de usurpación 
aplican criterios de respeto del • principio acusatorio y solo el 18% demuestran su 
conformidad con el actuar de los fiscales. Conforme a los resultados, los cuales se 
muestran en el grafico N° 001 indican evidentemente que existe mayoritariamente 
disconformidad de los encuestados con el actuar de los fiscales en Ia aplicación de 
sus principios profesionales. 
DIMENSION 2: Gestión fiscal 
INDICADORES: - Relación con los policías y abogados 
- Criterios de complejidad y circunstancias de los hechos objeto 
de investigación 
- Respeto de derechos fundamentales 
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TABLA N° 002 
4.1.3. Resultado de Ia dimensión "Gestión fiscal" por indicador 
GRÁFICO N° 002 
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La tabla N° 002 muestra los resultados por indicador de Ia aplicación de la 
encuesta a los 100 profesionales en Derecho Abogados litigantes en los 0 0 
delitos de usurpación en todas sus modalidades investigados por las fiscalías 
provinciales penales corporativas del distrito judicial de Huánuco, según Ia 
dimensión "Gestión fiscal"; en el se observa que, el 71% de los encuestados, 
expresan estar en desacuerdo o tota mente en desacuerdo en que existe una 
relación fluida con los policías y abogados durante la investigación preliminar 
en delitos de usurpación y solo para el 14% están muy de acuerdo o de 
acuerdo en que existe esta relación fluida; del mismo modo, el 78% de los 
encuestados, expresan estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo en 
que los fiscales cumplen con los criterios de complejidad y circunstancias de 
los hechos objeto de investigación sobre el delito de usurpación, mientras que 
para el 13% de los encuestados si lo hacen; a Ia vez, el 69% de los 
encuestados expresan su malestar al estar en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo en que los fiscales durante Ia investigación preliminar respetan 
los derechos fundamentales de los investigados por el delito de usurpación, 
en tanto que, el 26% expresan estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
esta aseveración. En vista de lo observado, se percibe que los encuestados 
mayoritariamente muestran su desconfianza con Ia dimensión en cuestión, 
demostrando no estar conformes con el desempeño de los fiscales en materia 
de gestión. 
DIMENSION 3: Legislación nacional aplicable 
INDICADORES: - Nuevo código procesal penal 
- Ley N° 30076, que modifica los Artículos 202°, y 204° del 
Código Penal, que regula el contenido prohibitivo del delito 
de usurpación y sus circunstancias agravantes 
- Decreto Legislativo N° 052. Ley Orgánica del 
Ministerio Publico 
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TABLA N° 003 
4.1.4. Resultado de Ia dimensión "Legislación nacional aplicable" por 
indicador. 
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GRÁFICO N° 003 
 
 
La tabla N° 003 muestra los resultados por indicador de Ia aplicación de Ia 
encuesta a los 100 profesionales en Derecho Abogados litigantes en los 
delitos de usurpación en todas sus modalidades investigados por las fiscalías 
provinciales penales corporativas del distrito judicial de Huánuco; según Ia 
dimensión "Legislación nacional aplicable"; en el se observa, que existen 66 
encuestados que están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo en que el 
Nuevo Código Procesal Penal es un instrumento legal suficiente que oriente 
el respeto del plazo razonable al investigar delitos de usurpación, sin 
embargo, el 13% manifiestan estar de acuerdo o muy de acuerdo con el 
mencionado dispositivo legal; a Ia vez, el 73% de los encuestados manifiestan 
estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo en que Ia Ley N° 30076, que 
modifica los Artículos 202°, y 204° del Código Penal, que regula el contenido 
prohibitivo del delito de usurpación y sus circunstancias agravantes, es un 
instrumento legal suficiente que oriente el respeto del • • plazo razonable, en 
tanto que el 8% lo aceptan totalmente; del mismo • modo, el 73% de los 
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encuestados, expresan su desacuerdo o total desacuerdo en que el Decreto 
Legislativo N° 052. Ley Orgánica del Ministerio Público es un instrumento legal 
suficiente que oriente el respeto del plazo razonable al investigar delitos de 
usurpación, mientras que para el 2% está totalmente de. acuerdo con este 
dispositivo legal. Los resultados que se muestran en el grafico N°003, 
expresan que mayoritariamente los encuestados, desaprueban Ia 
normatividad legal de • justicia ya que no perciben que sean suficientes 
instrumentos para garantizar el respeto en los plazos establecidos en las 
investigaciones. 
VARIABLE 2: Los delitos de usurpación 
DIMENSION 4: Cartera procesal de disposiciones 
INDICADOR: - Cumplimiento del plazo en Ia investigación preliminar por el 
delito de usurpación 
- Nivel de protección de Ia posesi6n frente a las invasiones y/o 
tráficos de terrenos. 
- Celeridad del nivel de formalización de la investigación 
preparatoria. 
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TABLA N° 003 




GRÁFICO N° 004 
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La tabla N° 004 muestra los resultados por indicador de Ia aplicación de Ia 
encuesta a los 100 profesionales en Derecho Abogados litigantes en los 
delitos de usurpación en todas sus modalidades investigados por las fiscalías 
provinciales penales corporativas del distrito judicial de Huánuco, según Ia 
dimensión "Cartera procesal de disposiciones"; en el se observa, que el 40% 
encuestados califican de baja y 41% de media el cumplimiento del plaza en la 
investigación preliminar por el delito de usurpación investigados; mientras 
que, el 60% califican de baja y el 18% de media el nivel de protección de la 
posesión por invasiones, tráficos de terrenos por usurpación inmobiliaria, por 
las fiscalías provinciales penales corporativas; en tanto que, el 56% califican 
de baja y el 21% de media la celeridad del nivel de formalización de Ia 
investigación preparatoria por usurpación en las fiscalías provinciales penales. 
Estos resultados, evidencian la desconfianza que generan, los fiscales al 
frente de Ia cartera procesal de disposiciones lo cual repercute en la 
concepción negativa de los encuestados hacia e accionar y desempeño fiscal. 
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TABLA N° 005 





















GRÁFICO N° 005 
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De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del análisis descriptivo de cada 
dimensión, la tabla N°005 presenta el resumen para la variable independiente; 
en el gráfico N°005 se observa que los encuestados están mayoritariamente 
totalmente en desacuerdo con el funcionamiento de la administración fiscal en 
lo que concierne a los plazos establecidos para la realización del proceso 
investigatorio. 
TABLA N° 006 
4.1.7. Resultado de variable dependiente: los delitos de usurpación. 
GRÁFICO N° 006 
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INTERPRETACION GENERAL 
Conforme a los resultados obtenidos a partir de Ia aplicación del instrumento, 
estos no hacen más que demostrar el concepto negativo que tienen los 
encuestados hacia el desempeño de los fiscales en los 0 procesos de 
investigación y controvertido profesionalismo en el cumplimiento de fruiciones, 
pues como se aprecia en el grafico N° 005, son menos del 6% los que están 
muy de acuerdo y menos del 14% los los indicadores considerados en Ia 
variable independiente (Plazo razonable en Ia investigación preliminar), lo que 
evidencia preocupación, de los encuestados por Ia forma como se está 
desarrollando, Ia administración fiscal en la jurisdicción de Huánuco; así 
mismo, el grafico N° 006 presenta resultados donde el 52% del total califican 
de Bajo y el 0 26.67% de Media el desempeño de las fiscalías en los delitos 
de usurpación. 
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CAPÍTULO V 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1. Verificación o contrastación de la hipótesis 
A. Contrastación de hipótesis general: 
Variables: 
V. I.: El plazo razonable en Ia investigación preliminar 
V. D.: Los delitos de usurpación 
 
 
1. Planeamiento de hipótesis: 
Hi: El plazo razonable en Ia investigación preliminar influye de manera 
positiva alta en Ia persecuci6n de los delitos de usurpación 
investigados por las las fiscalías provinciales penales corporativas del 
distrito judicial de Huánuco, 2017. 
HO: El plazo razonable en Ia investigación preliminar no influye de manera 
positiva alta en Ia persecución de los delitos de usurpaci6n 
investigados por las las fiscalías provinciales penales corporativas del 
distrito judicial de Huánuco, 2017. 
 
 
2. Nivel de significancia: 
 
Alfa = 5% 
 
3. Estadístico de prueba: 
 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman, debido a que Ia relación es 
normal. 
4. Valor del coeficiente de correlación: 
La Rho de Spearman oscila entre 0 y 1 
Entre 0,00 a 0,19 es muy baja Ia correlación. 
Entre 0,20 a 0,39 es baja Ia correlación. 
Entre 0,40 a 0,59 es moderada la correlación. 
Entre 0,60 a 0,79 es alta Ia correlación. 
Entre 0,80 a 1,00 es muy alta Ia correlación. 
Empleamos el software estadístico SPSS 
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TABLA N° 007 
Rho = 0,155 
5. Valor de P o significancia 
P = 0,123 
6. Conclusión: 
Como el valor de P es superior a 0,05, existe evidencia de correlación 
aunque en muy poca proporción entre las variables, además como el valor 
de Rho alcanza 0,155, se ubica entre 0,00 y 0,19; se concluye que la 
correlación entre las variables es muy baja; es decir, "El plazo razonable en 
Ia investigación preliminar no influye de manera positiva alta en Ia 
persecución de los delitos de usurpación investigados por las fiscalías 
provinciales penales corporativas del distrito judicial de Huánuco, 2017". 
 
B. Contrastación de hipótesis secundarias: 
Mediante el software informático SPSS procesamos Ia información y 
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a. Contrastación de Ia hipótesis Principios doctrinarios y Cartera 
procesal de disposiciones. 
TABLA N° 008 
 
Planteamiento de las hipótesis: 
H1: El cumplimiento de los principios doctrinarios influye significativamente 
en la cartera procesal de disposiciones por delitos de usurpación 
investigados por las fiscalías provinciales penales corporativas del 
distrito judicial de Huánuco, 2017. 
HO: El cumplimiento de los principios doctrinarios no influye 
significativamente en Ia cartera procesal de disposiciones por delitos 
de usurpación investigados por las. las fiscalías provinciales penales 
corporativas del distrito judicial de Huánuco, 2017. 
A partir de los resultados obtenidos mediante el SPSS en Ia tabla N°008 
se obtiene: 
Rho = 0,118 
P = 0,243 
Conclusión: 
La tabla N° 008 muestra los resultados de contrastación donde se aprecia 
que el coeficiente de correlación Rho de Spearman, asume el valor de 
0,118, lo cual, de acuerdo a la calificación para Ia Rho, se ubica dentro de 
una correlación positiva muy baja, y como el P valor es superior a 0,05 no 
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existe evidencia de correlación alta; ante esto, acepta la hipótesis nula; es 
decir: “El cumplimiento de los principios doctrinarios no influye 
significativamente en la cartera procesal de disposiciones por delitos de 
usurpación investigados por las las fiscalías provinciales penales 
corporativas del distrito judicial de Huánuco, 2017”. 
 
b. Contrastación con la Hipótesis Gestión fiscal y cartera procesal de 
disposiciones. 
TABLA N°009 
Planteamiento de las hipótesis: 
H2: La gestión fiscal influye positivamente en la cartera procesal de 
disposiciones por delitos de usurpación investigados por las 
fiscalías provinciales penales corporativas del distrito judicial de 
Huánuco, 2017. 
HO: La gestión fiscal no influye positivamente en la cartera procesal de 
disposiciones por delitos de usurpación investigados por las 
fiscalías provinciales penales corporativas del distrito judicial de 
Huánuco, 2017. 
A partir de los resultados obtenidos mediante el software informático SPSS en 
la tabla N°009 se obtiene: 
Rho = 0,115 
 
P = 0,255 
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Conclusión: De acuerdo a los resultados de contrastación entre las 
dimensiones consideradas, Ia tabla N°009 muestra que el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman adquiere el valor de 0,115 y el P valor de 0,255 
es superior a 0,05, lo cual indica que aunque existe evidencia de correlación 
entre las variables, esta es insignificante; evidentemente, conforme a la 
categorización del coeficiente de correlación Rho de Spearman, el valor se 
ubica dentro de una correlación positiva muy baja, ante esto, existe suficiente 
evidencia para rechazar Ia hipótesis alterna y aceptar Ia hipótesis nula; es 
decir, "La gestión fiscal no influye positivamente en la cartera procesal de 
disposiciones por delitos de usurpación investigados por las fiscalías 
provinciales penales corporativas del distrito judicial de Huánuco, 2017". 
 
 
c. Contrastación de Ia hipótesis Legislación nacional aplicable y 
Cartera procesal de disposiciones. 
 
Interpretación: El grafico muestra que existe correlación positiva entre las 
variables. 
Planteamiento de las hipótesis: 
H3: La legislación nacional aplicable influye de manera positiva alta en Ia 
cartera procesal de disposiciones por delitos de usurpación 
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investigados por las fiscalías provinciales penales corporativas del 
distrito judicial de Huánuco, 2017. 
HO: La legislación nacional aplicable no influye de manera positiva alta en 
la cartera procesal de disposiciones por delitos de usurpación 
investigados por las fiscalías provinciales penales corporativas del 
distrito judicial de Huánuco, 2017. 
A partir de los resultados obtenidos mediante el software informático 
SPSS, en Ia tabla N°010 se obtiene: 
Rho = 0,252 
P = 0,012 
Conclusión: Se observa en Ia tabla N°010 que el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman asume el valor de 0,252 y el P valor de 0,012 
es inferior a 0.05, evidencian que existe correlación entre las variables, 
aunque sin mayor significancia; en concordancia a la categorizaci6n del 
coeficiente de correlación Rho de Sperman, el valor se ubica dentro de una 
correlación positiva baja, por lo tanto, existe evidencia para rechazar Ia 
hipótesis alterna y aceptar Ia hip6tesis nula; es decir, "La legislación 
nacional aplicable no influye de manera positiva alta en la cartera procesal 
de disposiciones por delitos de usurpación investigados por las fiscalías 
provinciales penales corporativas del distrito judicial de Huánuco, 2017". 
Conclusión general: 
Conforme a los resultados obtenidos, bajo un nivel de significancia de 0,05, 
se concluye que, no existe dependencia positiva alta entre las dimensiones 
de Ia variable independiente y Is dimensión de Ia variable dependiente; 
ante tal situación, dado que en las tres contrataciones secundarias no 
dependen entre si, se demuestra Ia independencia entre las variables; por 
lo tanto, se confirma la hipótesis nula; es decir, "El plazo razonable en Ia 
investigación preliminar no influye de manera positiva alta en Ia 
persecución de los delitos de usurpación investigados por las fiscalías 
provinciales penales corporativas del distrito judicial de Huánuco, 2017". 
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CONCLUSIONES 
El desarrollo de Ia investigación ha permitido cumplir con los objetivos planteados, 
al mismo tiempo nos permite comprobar las hipótesis de trabajo, de acuerdo con 
los resultados se tiene las siguientes conclusiones: 
1. Al comparar los resultados de Ia prueba de hipótesis general, adquiere el valor 
de 0,155 en Ia escala Rho de Sperman. Se demuestra que existe el 
incumplimiento del plazo razonable en los procesos penales, los principios 
doctrinarios, y Ia legislación nacional aplicable en Ia persecución de los delitos 
de usurpación por Ia falta de comprensión cabal por parte de los fiscales 
provinciales acerca de que el bien jurídico protegido por el delito de usurpación 
no es Ia propiedad, sino Ia posesión, Ia cual puede ser ejercida de manera 
mediata o inmediata, por lo que se debe recurrir al Código Civil para entender 
el concepto de posesión. Y además de las condiciones logísticas insuficientes 
para que los fiscales provinciales actúen inmediatamente ante Ia comisión del 
delito de usurpación, con el objeto de que aseguren evidencias o identifiquen 
al presunto autor. 
2. Al conocer el resultado de Ia hipótesis 1, Principios doctrinarios y Cartera 
procesal de disposiciones, con un valor de 0,118 en Ia prueba de correlación 
Rho de Sperman. Se demuestra que los encuestados consideran que los 
fiscales no cumplen los principios doctrinarios de legalidad, objetividad y el 
principio acusatorio durante Ia investigación preliminar en los delitos de 
usurpación, quedando en evidencia Ia falta de claridad de criterio de los 
fiscales provinciales para distinguir entre un delito de usurpación y un conflicto 
jurídico de índole civil, puesto que muchas veces archivan Ia investigación 
bajo Ia consideración de que se trata de un asunto civil, por lo tanto, dejan a 
salvo Ia oportunidad de que el agraviado recurra a Ia via civil para que haga 
valer su derecho. 
3. Al evaluar los resultados de Ia hipótesis especifica 2, Gestión fiscal y la 
Cartera procesal de disposiciones, que adquiere un valor de 0,115 en Ia 
prueba de correlación Rho de Sperman. Se demuestra que la gesti6n fiscal es 
deficiente en lo que se refiere a la relación con los policías y abogados durante 
Ia investigación preliminar en los delitos de usurpación, el use de criterios de 
complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación en los 
delitos de usurpación y el respeto de derechos fundamentales; toda vez que 
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se evidencia Ia falta de diligencia por parte de los fiscales provinciales para 
Ilevar a cabo una investigación preliminar respetuosa del plazo razonable, 
disponiendo de manera inmediata las diligencias pertinentes y Útiles • con el 
fin del esclarecimiento del hecho delictivo y la identificaci6n 11 del presunto 
autor ante delitos de usurpación cometidos por un gran número de personas 
y en perjuicio de una gran extensión de terreno, los fiscales provinciales, 
desde el inicio, deben declarar compleja Ia investigación preliminar, para que 
puedan contar con un plazo máximo de 8 meses. 
4. Al analizar el resultado de la hipótesis especifica 3, legislación nacional 
aplicable y cartera procesal de disposiciones que adquiere un valor de 0,252 
en la prueba de correlación Rho de Sperman. Se demuestra que el Nuevo 
Código Procesal Penal, la Ley N° 30076, que modifica los Artículos 202°, y 
204° del Código Penal, que regula el contenido prohibitivo del delito de 
usurpación y sus circunstancias agravantes y el Decreto Legislativo N° 052. 
Ley Orgánica del Ministerio Publico, aun son instrumentos insuficientes que 
orienten criterios de respeto del plazo razonable al investigar delitos de 
usurpación. Toda vez que se evidencia la equivocada interpretación de los 
fiscales provinciales sobre los alcances del inciso 2. del artículo 334° del 
nuevo Código Procesal Penal, en el sentido de que consideran que una 
investigación preliminar como puede durar más de 120 días, lo cual 
contraviene la jurisprudencia vinculante establecida en la Sentencia de 
Casación N° 318-2011/Lima y en el Auto de Casación N°02-2008/La Libertad. 
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RECOMENDACIONES 
Luego de haber citado las conclusiones a las que se Ilegó en Ia investigación, se 
plantea las siguientes recomendaciones: 
1. A los señores fiscales se recomienda tomar como base Ia acción típica de 
ocupar un inmueble en el caso de usurpación violenta o pacifica de los 
invasores, configurando los supuestos de ambos como similar a una 
apropiación ilícita. 
2.  A Ia presidencia de la junta de fiscales realizar capacitación teórica y practica 
en la aplicación e interpretación del plazo razonable en la investigación 
preliminar fiscal sobre delitos de usurpación para mejorar Ia protección de los 
bienes patrimoniales de las personas. 
3. A los señores fiscales en los delitos de usurpación, determinar la razonabilidad 
del plazo de la investigación preliminar, cumpliendo dos criterios: Uno 
subjetivo que está referido a Ia actuación del investigado y a Ia actuación del 
fiscal, y otro objetivo que está referido a Ia naturaleza de los hechos objeto de 
investigación. 
4. A los señores fiscales respetar el artículo 159° de la Constitución que asigna 
al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, por lo tanto no 
pueden ser ejercidas, de manera irrazonable, con desconocimiento de los 
principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los 
derechos fundamentales; ya que Ia usurpación constituye un delito contra el 
patrimonio que afecta Ia posesión como derecho real personal. 
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TÍTULO EL PLAZO RAZONABLE EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y LA PERSEUCIÓN DE LOS DELITOS DE USURPACIÓN INVESTIGADOS POR LAS FISCALIAS PROVINCIALES PENALES CORPORATIVAS DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUÁNUCO 
Tesista: Bch. Benancio Marcelo Pedro Claudio ASESOR : Iván, Campos De La Rosa 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
DIMENSIO 
NES 
INDICADORES INSTRUMENTOS METODOLOGÍA 
 
Formulación general. 
¿En qué medida el plazo 
razonable en la investigación 
preliminar influye en Ia 
persecución de los delitos de 
usurpación investigados por 
las fiscalías provinciales 
penales corporativas del 
distrito judicial de 
huánuco,2017? 
Formulaciones específicas. 
PE1 ¿En qué medida el 
cumplimiento de los 
principios doctrinarios 
influye en Ia cartera 
procesal de 
disposiciones por delitos 
de usurpación 
investigados por las 
fiscalías provinciales 
penales corporativas del 
distrito judicial de 
huánuco,2017? 
PE2 ¿De qué manera la 
gestión fiscal influye en 
la cartera procesal de 
disposiciones por delitos 
de usurpación 
investigados por fiscalías 
provinciales penales 
corporativas del distrito 
judicial  de 
huánuco,2017? 
PE3 ¿En qué medida la 
legislación  nacional 
aplicable influye en Ia 
cartera procesal de 
disposiciones por delitos 
de usurpación 
investigados       por      las 
 
Objetivo General. 
Determinar en que medida el 
plazo razonable en Ia 
investigación preliminar 
influye en la persecución de 
los delitos de usurpación 
investigados por las fiscalías 
provinciales  penales 
corporativas del distrito 
judicial de huánuco,2017. 
Objetivos específicos. 
OE1Conocer si  el 
cumplimiento de los 
principios doctrinarios 
influye en la cartera 
procesal  de 
disposiciones por delitos 
de usurpación 
investigados por las 
fiscalías provinciales 
penales corporativas del 
distrito judicial de 
huánuco,2017. 
OE2 Evaluar si Ia gestión 
fiscal influye en la 
cartera procesal de 
disposiciones por delitos 
de usurpación 
investigados por las 
fiscalías provinciales 
penales corporativas del 
distrito judicial de 
huánuco,2017. 
OE3 Analizar en que medida 
Ia legislación nacional 
aplicable influye en la 
cartera procesal de 
disposiciones por delitos 
de usurpación 
investigados por las 
fiscalías provinciales 
penales corporativas del 




Hi:El plazo razonable en la 
investigación preliminar influye 
de manera positiva alta en la 
persecución de los delitos de 
usurpación investigados por las 
fiscalías provinciales penales 
corporativas del distrito judicial 
de huánuco,2017. 
O: El plazo razonable en Ia 
investigación preliminar no 
influye de manera positiva alta 
en la persecuci6n de los delitos 
de usurpación investigados por 
las fiscalías provinciales penales 
corporativas del distrito judicial 
de huánuco,2017. 
Hipótesis Específicas. 
H1: El cumplimiento de los 
principios doctrinarios influye 
significativamente en la 
cartera procesal de 
disposiciones por delitos de 
usurpación investigados por 
las fiscalías provinciales 
penales corporativas del 
distrito  judicial de 
huánuco,2017 
HO: El cumplimiento de los 
principios doctrinarios no 
influye significativamente en 
la cartera procesal de 
disposiciones por delitos de 
usurpación investigados por 
las fiscalías provinciales 
penales corporativas del 
distrito judicial de 
huánuco,2017. 
H2: La gestión fiscal influye 
positivamente en Ia cartera 
procesal de disposiciones por 
delitos de usurpación 































- Principio de legalidad. 
- Principio de objetividad. 
- Principio acusatorio. 
- Relación con los policías y abogados. 
- Criterios de complejidad y circunstancias 
de los hechos objeto de investigación. 





- Nuevo código procesal penal. 
- Ley N°30076, que modifica los artículos 202° 
y 204° del código penal, que regula el 
contenido prohibitivo del delito de 
usurpación y sus circunstancias agravantes. 




- Cumplimiento del plazo en la investigación 
preliminar por el delito de usurpación. 
- Nivel de protección de la posesión frente a 
las invasiones y/o tráficos de terrenos. 
- Celeridad del nivel de formalización de la 
investigación preparatoria. 
  
Tipo de investigación: 
tipo aplicada 
Nivel de investigación: 
Descriptivo-explicativo 
Enfoque de la investigación: 
Cuantitativa- cualitativa 
Diseño de investigación 
No experimental transversal 
Población: todos los abogados 
litigantes en los delitos de 
usurpación en sus diversas 
modalidades investigados por 
las fiscalías provinciales 
penales corporativas del 
distrito  judicial  de 
huánuco,2017 
Muestra: 10 expedientes o 
casos   administrativos  en 
materia de derecho autor 
tramitados en las entidades 
especializadas     (piratería 
fonográfica) correspondientes 
al año 2017, así mismo como 
sujetos   de  estudio   lo 
conformaron 10 expertos en 
materia de derechos de autor. 
Muestreo: 100 profesionales 
en  Derecho   Abogados 
litigantes en los delitos de 
usurpación en todas sus 
modalidades investigados por 
las fiscalías  provinciales 
penales  corporativas del 






















penales corporativas del 
distrito judicial de 
huánuco,2017? 
 corporativas del distrito 
judicial de huánuco,2017. 
HO: La gestión fiscal influye 
positivamente en Ia cartera 
procesal de disposiciones por 
delitos de usurpación 
investigados por las fiscalías 
provinciales penales 
corporativas del distrito 
judicial de huánuco,2017 
H3: La legislación nacional 
aplicable influye de manera 
positiva alta en la cartera 
procesal de disposiciones por 
delitos de usurpación 
investigados por las fiscalías 
provinciales penales 
corporativas del distrito 
judicial de huánuco,2017. 
HO:  La legislación nacional 
aplicable no influye de manera 
positiva alta en Ia cartera 
procesal de disposiciones por 
delitos de usurpación 
investigados por las fiscalías 
provinciales penales 
corporativas del distrito 
judicial de huánuco,2017. 
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• INSTRUCCIONES 
El presente instrumento está estructurado en (12) ítems, a la cual usted deberá 
responder marcando con una X la opción que considere más pertinente en cada 
una de las dimensiones. Se le agradece ser lo más sincero que pueda, dejando 
explicito que la información suministrada por usted será utilizada en los estudios de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Huánuco. 
Por lo que mucho agradeceré facilitarnos la información de manera concreta y real 
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